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B O L E T I N O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibe 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIERCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITOP.IAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto lap 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncie cun-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pngo atlr-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cala línea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 25 de Junio) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S d . M i l . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en BU i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PEOTIMOIA. 
^ Circular. 
Dos meses p r ó x i m a m e n t e , han 
trascurrido desdo que se publ icó l a 
c i rcular de este Gobierno recomen-
dando, conforme lo dispone la ley de 
sanidad, tanto á los Ayuntamientos, 
como á los subdelegados de Med ic i -
na y juntas de sanidad, que por to-
dos los medios que estóu á su a lcan-
ce excitasen ef i n t e r é s part icular 
hác i a l a v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n 
como medio tan ú t i l para impedir el 
desarrollo de una epidemia variolosa 
que tan terrible se hace por sus es-
tragos, y como quiera que solo 12 
Ayuntamientos de los '234 de que 
consta esta provincia, y esos 12 los 
de mayor vecindario y los ún icos 
que han reclamado vacuna desde 
que se publicó la citada circular en 
el BOLETÍN n ú m e r o 133, por ú l t i m a 
vez hago presente á los referidos A l -
caldes, subdelegados y juntas loca-
les de sanidad, toda vez que la é p o -
ca á propósi to para la vacuna ha 
transcurrido, que en vis ta del desin-
t e r é s con que es tá mirado todo servi-
cio relacionado con este ramo, y de 
que cuantas recomendaciones y es-
fuerzos hace siempre esto Gobierno 
porque sean secundados sus buenos 
propós i tos do cumplir cuanto se le 
tiene ordenado, resultan completa-
mente es té r i l es , se previene que á 
l a primera omisión que ocurra on 
servicios tan importantes como los 
relacionados con la salud públ ica , se 
ab r i r á información contra quien la 
cometa para una vez probado el 
abandono que resulte exijirle s in 
con templac ión a lguna el mayor g r a -
do de lesponsabilidad que para estos 
casos determinen las leyes, ó poner-
lo en conocimiento de la superiori-
dad para que designe la providencia 
que haya de tomarse s i el caso no se 
hallase previsto por aquél las . 
León 23 Junio de 1891. 
El Gobernador. 
José Wovlllo. 
PÓSITOS. 
Siendo los Pósi tos los ún icos es-
tablecimientos benéf icos que desde 
tiempo inmemorial vienen prestan-
do al labrador un auxi l io como no 
ha podido sustituirse hasta la fecha 
con n inguna otra clase de socorros, 
á pesar de los estudios que al efecto 
se han encaminado, y dispuesto á 
que mientras no haya otro medio 
m á s eficaz los Pós i tos de esta pro-
v inc i a a u m e n t e n s u capi ta l en 
cuanto sea posible, á propuesta de 
l a Comisión permanente he creído 
oportuno llamar la a t enc ión de las 
Corporaciones que posean esta clase 
de establecimientos, hac iéndoles las 
observaciones siguientes: 
1. " Para que esta Comisión no 
tenga que ex ig i r á los A y u n t a m i e n -
tos l a responsabilidad en que i n -
curren cuando sus fondos queden 
estancados, me da rán parte de las 
existencias que tengan por repar-
t i r en los meses de Noviembre y 
Marzo, y en el de Junio, me r e m i -
t i r á n sin escusa ni protesto el acta 
que levanten de las que hubiera en 
sus arcas ó paneras, bien entendido 
que la falta de cumplimiento de este 
servicio, l l evará consigo y á cargo 
de los municipios las creces y el i n -
t e r é s del capital no repartido, así 
como t amb ién el contingente que 
devengase el que haya quedado es-
tancado. 
Tampoco les será de abono la 6. ' 
fiarte de las creces que determina a ley por ' re tr ibuciones legales, 
cuando las cuentas del ejercicio co-
rriente no sean presentadas á la C o -
misión en los meses de Ju l io , A g o s -
to y Setiembre, pudiendo i m p u t á r -
seles además todos los gastos que se 
or iginen en la formación de las mis -
mas, cuando no sean presentadas 
en el plazo que queda indicado. 
2 . * Cuando los pueblos donde 
existan Pósi tos consideren difícil la 
colocación de todo su capital den-
tro de la localidad, e s t e n d e r á n su 
acción benéfica á los l imítrofes, ó 
ped i rán la convers ión de una parte 
del grano á metá l ico á ü n de poder 
socorrer todas las necesidades. S i 
á pesar de es tc fóesu l t a ra sobrante, 
podrá ceder por un plazo determi-
nado parte de sus caudales á otro 
pueblo donde no exista Pós i to , me-
diante el oportuno expediente de 
ambas partes, y asi se c o n s e g u i r á 
aumentar tan benéficos estableci-
mientos. 
3. " S i a l gún pueblo desconocien-
do sus propios intereses y conside-
rando como una carga pesada l levar 
l a admin i s t rac ión del Pósi to (que 
por desgracia ocurre) quisiera h a -
cer cesión del mismo á favor de 
otro pueblo donde no le haya, s o l i -
c í te lo desde luego, en l a in te l igen-
cia que esta Comisión p r o c u r a r á 
poner cuantos medios es t én á su a l -
cance para llevar ese socorro á loca-
lidades que sean m á s agradecidas. 
4 . ° Siendo el á n i m o de este G o -
bierno y Comisión procurar el fo-
mento de los Pósi tos de la provincia 
y por consiguiente que su capital 
no disminuya en lo miís m í n i m o , 
encarece á los Ayuntamientos que 
al rendir sus cuentas de Pósitos (las 
de menor cuan t í a ) no se daten en 
ellas de n i n g ú n gasto á fin de con -
seguir en pocos años que sus fondos 
sean multiplicados. 
Y por ú l t imo , animado este G o -
bierno del mejor deseo y á fin de 
auxi l iar en cuanto le sea dable la 
triste s i tuac ión por que atraviesa 
l a clase labradora, se permite hacer 
un ruego á los pueblos y en par t i -
cular á las clases acomodadas, para 
que arbitrando recursos los pr ime-
ros y cooperando con lo que sus 
fuerzas les permitan los segundos, 
procuren multiplicar estos benéfi-
cos establecimientos, los que, por 
su escaso in te rés on los p r é s t a m o s 
y por la índole de su ins t i tuc ión , 
los considero como regooteradores 
de la triste y a i l ic t iva s i tuac ión por 
que es tá pasando la clase producto-
ra , y tal vez sea un medio do ami -
norar la emigrac ión que de dia on 
dia despuebla los campos. 
León 23 do Junio de 1891.—El 
Gobernador Presidente, José Novillo. 
— P . A . de la C . I1., el Ingeniero 
Secretario, Salvador L u c i n i . 
SECCION DE FOMENIO. 
No habiendo tenido efecto por 
falta de licitadores la subasta ve r i -
ficada en la Alcaldía de Buron el 
dia 20 de Mayo ú l t i m o , de 888 de-
c ímet ros cúbicos de madera de ro-
ble, procedente de corta fraudulen-
ta, depositada en poder do D. J u -
l ián Canal, vecino de Polvoredo, lie 
acordado tenga lugar segunda su -
basta ante elidía Alcaldía el 17 do 
Julio p r ó x i m o , bajo el mismo tipo 
y condiciones qiie en la primera, 
conlorme al art. 110 del Reglamen-
to de 17 de Mayo de 18B5. 
Lo que he dispuesto se anunuio 
on este per iódico oficial á los efec-
tos reglamentarios. 
León 17 de Junio de I S Í i . 
El G^;r: z ' >!•. 
.fflsr .Vivül.:) 
E l (lia 20 de Ju l io p róx imo , á las 
diez do su m a ñ a n a y ante el A l c a i -
de del Ayuntamiento do Garrafu. 
t endrá lugar con las formalidades 
debidas, la subasta do un estéreo 
de raices de roble y otro de breao. 
depositados en poder del Presidente 
de la Junta administrativa del pue-
blo de Riosequino, como embarga-
dos á Santiago Diez por roturaeiou 
arbitraria en monte púb l ico , bajo el 
precio de tasac ión de 1'25 pesetas. 
Y siendo este aprovechamiento 
extraordinario de los comprendidos 
en el párrafo 2.° del art. 88 del [ie-
glamento de 17 do Mayo de Í80Ü, 
lie dispuesto se anuncie en el BOLK-
TIN OFICIAL de la provincia á los 
efectos prevenidos. 
León 20 de Junio de ISS1. 
ül Go5s:'-;;:..T. 
Carreteras. 
E n el BOLETÍN OFICIAI., correspon-
diente al 13 de Mayo ú l t imo, m i -
mero 137, aparece inserta la rela-
ción de ios propietarios de riucas 
que han de ser expropiadas, con 
motivo de la cons t rucc ión del trozo 
primero de la carretera de la esta-
ción de Toral á Santalla de Oseos, 
en los t é r m i n o s municipales de V¡-
lladecanes y Carracodolo, y como 
quiera que se figura . ú n i c a m e n t e 
«orno del primero de aquellos t é r -
minos, se hace esta vectificacion 
para conocimieutu de los interesa-
dos, que ha rán ¡as reclamaciones 
que estimen oportunas en t é r m i n o 
de 15 dias. 
Leou 9 Junio de 1891. 
El Goljeruodor, 
•losü Xuvlllo. 
lixprofAacioncs. 
Tor providencia de esta fecha he 
acordado declarar la necesidad de la 
ocupación de las Socas en la rela-
ción publicada en este periódico ofi-
c ia l de 28 de Mayo do 1S90, n ú m e -
ro 143, cuya expropiac ión se hace 
indispensable para la cons t rucc ión 
de ¡os tro/.os 3.° , 4.° y 5.° de la ca -
rretera de tercer orden de Sahagun 
á Las Arriendas, comprendidos en 
t é rmino municipal de Sahelices del 
R i o , debiendo los propietarios á 
quienes afecte, designar los peritos 
que ha^an de representarles en las 
operaciones de medic ión y tasa, y 
que e s t a r án comprendidos c'n el ar-
t iculo 32 del Reglamento para l a 
ejecución de la vigente ley de ex-
propiación f o r z o s a , previn iéndoles 
que de trascurrir el plazo de ocho 
dias sin verificar dicha des ignac ión 
ante el Alcalde, ó de hacerlo en per-
sona que no r eúna las condiciones 
prevenidas, se e n t e n d e r á que se 
conforman con el designado por l a 
admin i s t r ac ión . 
León 9 Junio de 1891. • 
El Oobernatlor, 
«ÍUH*: niovllto* 
C O N T A D U R I A D E LOS F O N D O S 
B E L PKESUPUESTO PROVINCIA.!.. 
Mes de Junio de 1891. 
AÑO ECONÓMICO DE 1890-91. 
Distribución de fondos por capí tu los para satisfacer las obligaciones de d i -
cho mes, formada en virtud de lo prevenido por l a disposición 2.* de l a 
íieal orden de 31 de ¡Javo de 1888. 
C O N C E P T O S . 
1. " 
2. ° 
"i." 
4." 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
Adniuis t rac ion p r o v i n c i a l . 
Servicios generales 
Obra? obiiyatorias 
Ins t rucc ión pública 
Beneácenc ia 
Corroccio'j pública 
¡ Imprevis tos 
Fundac ión de nuevos Establecimientos. 
iObras diversas 
¡Otros gastos. 
i l íesuí tas 
TOTAL 64.100 
CASTIDAD. 
Pesetas. . Cts. 
6.500 
4.000 
b.000 
600 
5.000 
35.000 
2.000 
2.500 
1.000 
2.500 
León !2 d i Junio de ¡891.—El, Contador provincial , Salustiano Posa-
di i la . 
Sesión del 19 de Junio de 1891.—La Comisión aprobó la anterior dis t r i -
bución de loados y acordó se publique en el BOLETÍN OFICIAL de l a pro-
v i n c i a . — E l Vicepresidente. Delás .—El Secretario, Garcia. 
COMISION P K O V l N ü l A L . | 
Üegmida sncu'.n de carne de mea, | 
aceite ;// iaáif-mts con tiesíino al Hospi- t 
CÍO ¡fe Lian, y nccile para el de I 
Aslorga. ¡ 
El dia 30 de! actual y hora de las ¡ 
doce fle la m a ñ a n a t endrá lugar en i 
los salones no ia Diputación bajo e l 
m i a ñ o plieeo de condiciones inser-
to en el BOL-.TIN OFICIAL del 4 de 
Hayo ú l t imo , la 2.* subasta de car-
ne de vaca, aceite y badanas para 
el Hospicio de León, y do aceite pa- ¡ 
ra el de Astorga, cuyos suministros 
corresponden al año económico de 
3 K01-92. '-• i 
Siraulti'mearoente se ce lebrará en I 
Astorga el remate del aceite para su : 
establecimiento. I 
Lo que por acuerdo de la C o m i - ' 
sion provincial del 16 del corriente \ 
se inserta en este BOLETÍN para co - I 
nocimiento del públ ico . '• 
León 18 de Junio de 1891.—El 
Vicepresidente, Emi l io Delás .—El 
Secretario, Leopoldo García . 
A Y I I Í Í T A M I E Ñ T O S . j 
Alcaldía censlilncioiuil de : 
Villares de Ó n i g o . \ 
No habiendo sido aprobado por la 
Admin i s t r ac ión provincial el expe-
diente de arriendo de los derechos 
de consumo sobre el v ino , aguar-
iliente, carnes frescas y saladas con 
l a exclusiva en la venta al por me-
nor, por falta de la inserción co -
rrespondiente en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia, este Ayuntamiento 
acordó volver á nuevo arriendo, se-
ña l ando para l a subasta el dia 8 del 
próximo mes de Jul io y hora de las 
dos de su tarde en la sala de sesio-
nes del mismo. 
E l tipo p a r a l a subasta es e l de 
G.127'35 pesetas, y el pliego de con-
diciones se halla de manifiesto en la 
Secretaria de dicho Ayuntamiento . 
Villares de Órv igo 23 de Junio de 
1891.—El Alcalde, Gerardo Garcia 
Alfonso. 
Alcaldía constitucional de 
Matallana. 
E l dia 1." del p róx imo Jul io y ho-
ra de tres á cinco de la tarde, t en -
drá lugar en esta consistorial de 
Matallana, el arriendo en venta ex-
clusiva de los derechos del Tesoro y 
recargos que para el año e c o n ó m i -
co de 1891 á 1892 devenguen los 
ar t ículos de consumos destinados á 
la venta de vinos, v inagre , cerve-
za, aguardiente y alcoholes y car-
nes frescas, bajo el tipo de 1.964 
pesetas y 75 c é n t i m o s , con su jec ión 
a l pliego de condiciones que es t á 
de manifiesto en la Secretaria del 
Ayuntamiento para cuantos deseen 
verlo, por el tiempo de 10 d í a s , por 
no haber sido aprobado por la A d -
min i s t r ac ión e l arriendo de los mis-
mos que el d ia 11 del corriente se 
ha verificado. , 
Matallana 21 Junio de 1891.—El 
segundo Teniente Alcalde , Santos 
Gut ié r rez .—El Secretario, Lorenzo 
Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Qnintanilla de Somoza. 
Las cuentas municipales de este 
distrito, correspondientes á los ejer-
cicios de 1887 á 88 y de 1888 á 89, 
se hallan expuestas a l públ ico en la 
Secre tar ía de este Ayuntamiento 
por el t é rmino de 15 días para que 
toda persona pueda enterarse d é l a s 
mismas y hacer las observaciones 
que crea convenientes. 
Quintanil la de Somoza 17 de J u -
nio de 1891.—Francisco Pérez . 
Ayuntamiento el 2 por 100 del tipo 
seña lado . 
Vegaquemada 15 de Junio 1891. 
— E l Alcalde , A n g e l González. 
Alcaldta constitucional de 
.. Vilhmartia de D . Sandio. 
. Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento y ejercicio e c o n ó m i -
co de 1887 á 88, sé hallan de m a n i -
fiesto en la Secretaria de esta Cor -
poración municipal por espacio de 
15 dias, pudiendo dentro de dicho 
plazo hacer las observaciones y re-
clamaciones que juzguen conve-
nientes. 
Vi l lamart in de D . Sancho 15 de 
Junio de 1891.—El Alcalde , T o m á s 
Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
Priora. 
N o habiendo tenido efecto por 
falta de licitadores l a primera y se-
gunda subasta de derechos de con-
sumos con exclusiva de l íquidos y 
carnes, para el p róx imo ejercicio de 
1891 á 92, se anuncia la tercera' y 
ú l t i m a subasta para el dia 30 del 
actual , de diez á doce de la m a ñ a n a 
en la casa consistorial, en la cua l se 
admi t i r án proposiciones que cubran 
las dos terceras partes del precio se-
ña lado á las especies, cuyo impor-
te, tarifas y d e m á s constan en el 
expediente, y con arreglo al pliego 
de condiciones que se nalla do ma-
nifiesto en la Secretaria del A y u n t a -
miento. 
Lo que so anuncia a l público pa-
ra conocimiento de los que deseen 
tomar parte en referida subasta. 
Prioro 21 de Junio de 1891.—El 
Alcalde, Vicente Diez. 
AlcahlU constitucional de 
Vegaqnemada. 
E l dia 27 del corriente desde ias 
ocho á las diez de la m a ñ a n a t endrá 
lugar la primera subasta del arrien-
do á venta libre en la sala de sesio-
nes ante el Ayuntamiento que pre-
sido, por las especies vinos, alcoho-
les y aceites con destino á la venta, 
bajo el tipo de 1.467 pesetas 75 c é n -
timos, con inclus ión de recargos y 
premio de cobranza y conducc ión de 
caudales, con arreglo a l plan de 
condiciones que se halla de man i -
fiesto en la Secretaria respectiva. 
L a subasta se verif icará por pujas á 
l a ll ima, siendo circunstancia indis-
pensable la cons ignac ión p r é v i a -
mente en Deposi tar ía ó a n t e el 
Alcaldía constitucional de 
•fe 
Habiendo dejado s in efecto el se-
ñor Administrador de Contr ibucio-
nes indirectas de la provincia la su -
basta de los derechos dé consumos 
con la exclusiva en l a venta a l por 
menor sobre las especies vendibles 
de vinos, aguardientes, carnes fres-
cas y saladas de vacuno, cabrio, l a -
nar y de cerda, aceite, j abón l u c i l i -
na y d e m á s que tuvo lugar el 31 de 
Mayo ú l t imo por no haberse inser-
tado en el BOLETÍN OFICIAL; esta cor-
poración acordó en cumplimiento 
de lo ordenado por la superioridad 
indicada, celebrar nueva subasta 
por e l medio ó l a exclusiva que ten-
d rá lugar en l a casa consistorial e l 
dia 30 del actual y hora de las diez 
de su m a ñ a n a por el sistema de p u -
jas á la l lana y bajo e l tipo y condi-
ciones que es t a r án de manifiesto en 
és t a Secre ta r í a snúnicipal: advir-
t iéndose que caso de no presentar-
se licitadores á la primera se anun-
c ia una segunda para el dia diez del 
p róx imo Jul io , á l a misma hora. 
Garrafe 18 de Junio de 1891.—El 
Alca lde , Francisco Balbuena. 
Alcaldía constilucionalde 
Oaslrofuerte 
E n la Secre ta r í a de este. A y u n t a -
miento, se hallan de manifiesto y 
expuestas al públ ico , las cuentas 
municipales del ejercicio e c o n ó m i -
co de 1889-90 á fin • de ,que los que 
deseen examinarlas puedan hacerlo 
en el plazo de quince dias. presen-
tando dentro del mismo las recla-
maciones que crean conveniente, 
pues pasado el cual , no se r án oidas. 
Castrofuerte y Junio 9 de 1891.— 
É l Alcalde, Benito Cas tañeda . 
Alcaldía constitucional <U 
Villarejo. 
E l Ayuntamiento que presido de 
Villarejo ha aprobado l a a l ineac ión 
de la plaza de San Gregorio, y para , 
ello por persona perita se formó el 
plañó correspondiente el que para 
los efectos legales está de manifies-
to por espacio de 20 dias en la Se -
c re t a r í a del referido Ayuntamiento 
por si alguno quiere hacer reclama-
ciones. 
Villarejo á 10 de Junio de 1891.— 
E l Alcalde, F . Balbuena Gironda. 
A Icaldia constitucional de 
Sania Siena de Jámilí. 
Terminado el padrón de cédu las 
personales de e s t e Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio e c o n ó -
mico de 1891 á 92, queda expuesto 
al público en l a Sec re t a r í a del mis-
por t é r m i n o do 8 dias, desde l a i n -
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, dentro 
de cuyo plazo las personas com-
prendidas en e l mismo, p u e d e n 
hacer las reclamaciones que es t i -
men convenientes, pues pasado no 
se rán atendidas. 
Santa Elena de J a m ú z 18 de J u -
nio de 1801.—El Alcalde , Francisco 
V i v a s . 
Terminado por el Ayuntamiento 
?' Junta perieial e l apéndice al a m i -laramiento que ha de servir de base 
a l repartimiento de la con t r ibuc ión 
de inmuebles, cul t ivo y g a n a d e r í a 
para el año económico de 1891-92, 
se halla de manifiesto y expaesto a l 
públ ico en las Secretarias respecti-
vas por t é rmino de 8 diíis contados 
desde la inserc ión de esto anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in-
c i a , para que los contribuyentes que 
en él figuren puedan hacer las re-
clamaciones de derecho, y pasados 
no se rán atendidas. 
Carrocera 
Vega de Valcarce 
P á r a m o del S i l 
Vi l lamaflan 
JOZQADOS. 
Cédula dé citación. 
E l señor Juez de in s t rucc ión de 
esta ciudad y su partido, por pro-
videncia de esta fecha, dictada en 
causa cr iminal que ante él pende 
por atentado i. un agente de ta a u -
toridad y tentativa de hurto, acor-
dó por la presente que se i n s e r t a r á 
en el BOLETÍN OFICIAL de este pro-
v inc ia , citar á unos trabajadores, 
cuyos nombres, domicilios y d e m á s 
•circunstancias se ignoran, los c u a -
les estuvieron dé jornaleros en unas 
fincas que poseen D. Agapi to de C e -
l i s , D . José Fernandez y D . Vicente 
Ordás , labradores y vecinos de esta 
ciudod.en t é rmino de la misma y s i -
tio de la chantria, en los dias 13 y 
14 de Mayo próx imo pasado; para 
que en el t é rmino de 10 dias compa-
rezcan en la sala de audiencia de 
este Juzgado á las nueve de l a ma-
fiana, con objeto de prestar decla-
rac ión en la referida causa bajo aper-
cibimiento q u é pasado dicho t é r m i -
no ó. sea desde la publ icación é i n -
serción de la presente en el referido 
periódico oficial, sin que c o m p á r e z -
can les pa ra rá el perjuicio consi -
guiente. 
Rada en León á 19 de Junio de 
m i l ochocientos noventa y uno.— 
E l actuario, por Lorenzana, Edua r -
do de Nava . 
D . Podro Lombó Fontano, Juez m u -
nicipal de Rioseco de Tapia, en 
funciones en estos autos y su dis-
t r i to . 
Hago saber: que para hacer pago 
i D . José Rodr íguez V á z q u e z , pro-
pietario y vecino de L e ó n , d e la can-
tidad de cuatrocientos treinta y c i n -
co reales ochenta y dos cén t imos , 
que le adeudan los herederos y tes-
tamentarios de Manuel Labrador, 
que lo son do Espinosa de la Rivera , 
de este municipio, y las costas cau-
sadas y que se causen, se saca á 
públ ica subasta l a finca rús t i ca que 
d con t inuac ión se expresa: 
U o a cerrada al sitio de las 
callejuelas, t é r m i n o de E s p i -
nosa de ia Rivera , l inda O. 
presa, M . de Tomás Diez, P . 
calleja de egido, N . tierra de 
Santos R o m á n , tasada en 
ciento cincuenta pesetas . . . . 150' 
Total 150 
E l remate t end rá lugar el dia 
veintiuno de Jul io p róx imo venidero 
á las diez de la m a ñ a n a , en la a u -
diencia de este Juzgado munic ipal , 
sita en Rioseco de Tapia, no admi-
t iéndose postura que no cubra las 
dos terceras partos do su t a sac ión , 
n i licitadores que no consignen el 
diez por ciento del valor de aquella, 
advirtiendo que dicha finca carece 
de t i tu lac ión legal cuyo requisito 
se rá subsanable por este Juzgado 
por los medios que establece la ley 
Hipotecaria si e l comprador lo so l i -
citase, ó no se conformase con el 
testimonio del remate. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quisieran 
tomar parte en dicha subasta. 
Dado en Rioseco de Tapia á v e i n -
t i t r é s de Junio do m i l ochocientos 
noventa y uno.— E l Juez, Pedro 
Lombó .—De su orden, Joaqu ín Sua -
rez, Secretario. 
D . Pedro Lombó Fontano, Juez m u 
nic ipa l en funciones en estos au-
tos de Rioseco de Tapia y su dis-
tr i to. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D . José S á n c h e z Fuelles, propie-
tario y vecino de León, de la cant i -
dad de ciento diez pesetas y media 
que le adeudan los herederos de 
Manuel Labrador, vecinos de E s p i -
nosa de la Rivera , de este m u n i c i -
pio, y las costas causadas y que se 
causen, se sacan á púb l i ca subasta 
las fincas rús t i cas siguientes: 
1 U n a tierra en t é r m i n o 
de Espinosa y sitio de los 
cascajales, de una fanega, 
linda O. monte, M . Juan 
Fon tano ,? . camino real y 
N . de Manuel Diez , tasada 
en veinte pesetas 20 > 
2 Otra á valdeoscuro, en 
d ¡ c h o t é r m i n o , d e c i n c o c u a r -
tales, l inda O. herederos de 
José Alonso , M . Santos Ro-
m á n , P . camino y- N . Isido-
ra de Vil larroquel , tasada 
en treinta y una pesetas 
veinticinco c é n t i m o s . . . . . . . 31 25 
3 Otra á los muradales 
en dicho t é r m i n o , de tres 
cuartales, l inda O. Eu la l i a 
García , M . R o d e r a , P . V i c t o -
riano Diez y N . camino, t a -
sada en quince pesetas 15 • 
4 Otra á l a rodera onda, 
en sitio dicho, de tres cuar-
tales, l inda O. Pedro Gonzá-
lez, M . Rodera, P . Francis-
co Fernandez y N . do A n -
tonio Diez, de Vil larroquel , 
tasada en quince pesetas. . 15 > 
5 Otra á carriondo en d i -
cho t é r m i n o , de tres cuar-
tales, l inda O. tílas Alvarez, . 
M . Migue l Arias , P. Blas Za-
pico, N . de Baltasar A l v a -
rez, tasada en quince pese-
tas 15 » 
6 Otra á los corrales en 
el mismo t é r m i n o , de seis 
cuartales, l inda O. con ar-
royo, M . campo concejil , P . 
de Juan Vi l l a lba y N . de 
Santos González, tasada en 
diez y ocho pesetas 18 > 
7 Otra á valtabiernas de 
una fanega, l inda por el O. , 
M . , P . y N . campo concejil , 
tasada en diez pesetas 10 » 
8 Otra á las llaneras, en 
dicho t é r m i n o , de seis cuar-
tales, l inda O. Santos G o n -
zález , M . Eula l ia Garcia , P . 
de Francisco Alvarez y N . 
otra de Isidoro Zapico, tasa-
da en ve in t i sé i s pese tas 
veinticinco c é n t i m o s 26 25 
9 Otra en la escrita, de 
cinco cuartales, linda por el 
O. de Juan Fontano, M . ar-
royo, P . de José Gómez y 
N . val le, tasada en doce pe-
setas cincuenta c é n t i m o s . . 12 50 
10 Ot raa la l todelacues-
ta, do nueve cuartales, l i n -
da O. camino, M . de Santos 
González, P . do Isidoro Za-
pico y otras y N . de Luis 
Mar t ínez , tasada en ve in t i -
dós pesetas cincuenta c é n -
timos 92 50 
11 Otra á la cimera, de 
valtaviernas, de siete cuar-
tales, l inda O. do herederos 
de El ias Fernandez, M . ar-
royo, P . herederos de José 
Fontano y N . herederos de 
José A l o n s o , tasada en 
quince pesetas 15 > 
12 U n ferreñal en el 
casco de este pueblo, c ab i -
da de medio cuartal , l inda 
O. otro de M i g u e l Fuertes, 
M . Cuesta, P . campo c o n -
cejil y N . con casa de M a -
nuel Labrador, tasado en 
dos pesetas 2 » 
Total 208 50 
E l remate t end rá lugar el dia 
ve in t iuno de Jul io próximo venide-
ro, & las diez de la m a ñ a n a , en l a 
audiencia de este Juzgado si ta en 
Rioseco de Tapia, no admi t i éndose 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de su tasac ión , n i l i c i -
tadores que no consignen el diez 
por ciento del valor de aquellos, ad-
virt iendo que las fincas carecen de 
t i tu lac ión legal , cuyo requisito se-
r á subsanable por este Juzgado por 
los medios que establece la ley H i -
potecaria, s i el comprador lo s o l i c i -
tare, ó no se conformase con e l tes-
timonio del remate. 
Lo que so anuncia al públ ico p a -
ra conocimiento de los que quieran 
tomar parto en la subasta. 
Dado en Rioseco de Tapia á v e i n -
t i t r é s de Junio de m i l ochocientos 
noventa y u n o . — E l Juez, Pedro 
Lombó .—De su ó rden , Joaqu in S u a -
rez,Secretario. 
D. Pedro Lombó Fontano, Juez m u -
nicipal en funciones en estos au -
tos da Rioseco do Tapia y su d i s -
tri to. 
Hago saber: quo para hacer pago 
á D . José S á n c h e z Puelles propieta-
rio y vecino de León de la cantidad 
de doscientas cincuenta pesetas, quo 
le adeudan los herederos de Manuel 
Labrador vecinos de Espinosa de l a 
Rivera de este municipio y las cos-
tas causadas y que se causen, se s a -
can á pública subasta las fincas ras -
ticas que á con t inuac ión so expre-
1. ° Una tierra l inar al sitio 
de cerdosas t é r m i n o de E s p i -
nosa, de seis cuartales, l inda 
O. presa, M . Isidro Alvarez , P . 
el mismo, N . Secundino Gómez, 
tasada en doscientas pesetas... 200 
2. " U n huerto á l a pradera 
en dicho t é r m i n o de cuartal y 
: medio, l inda O. Francisco R o -
) man, 31. y P . reguero, N . con 
i Pedro Lombó, tasado en treinta 
30 
diez de la m a ñ a n a , en la audiencia 
de este Juzgado munic ipal , no ad-
mi t iéndose postura que no c u b r a 
las dos terceras partes de su tasa-
c ión , n i licitadores que no consignen 
el diez por ciento del valor de aque-
l las . Advir t iendo que las fincas c a -
recen de t i tu lac ión lega l , cuyo r e -
quisito será subsanable por este J u z -
gado por los medios que establece 
l a ley Hipotecaria s i el comprador 
lo solicitare ó no se conformase con 
testimonio del remate. 
Lo que se anuncia a l público para 
conocimiento de los que quieran 
tomar parte en dicha subasta. 
Dado en Rioseco do Tapia á v e i n -
t i t r é s de Junio de m i l ochocientos 
noventa y u n o . — E l Juez , Podro 
Lombó .—Por su mandado, J o a q u í n 
Suarez, Secretario. 
Total . 230 
E l remate t e n d r á lugar el d ia 
veint iuno de Jul io p róx imo á las 
D . Pedro Lombó Fontano, Juez m u -
nicipal de Rioseco de Tapia, en 
funciones en estos autos. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D . José S á n c h e z Puelles, propie-
tario y vecino de León, de l a c a n t i -
dad de doscientas cincuenta pese-
tas que lo adeudan los herederos y 
testamentarios de Manuel Labrador, 
vecinos de Espinosa de la Rivera , de 
este municipio, y las costas causa-
das y quo se causeo, se saca á p ú -
blica subasta las fincas rús t i cas que 
á con t inuac ión se expresan: 
1. " U n prado á la nova-
l ina , de medio carro de h ier -
ba, l inda por el Oriente re-
guero de concejo, Mediodía 
con otro de Bernardo A l o n -
so, Poniente presa, N . pre-
sa, t é r m i n o de Espinosa, t a -
sado en ciento cincuenta pe-
setas 150 » 
2. " U n rozo e n t r e los 
rios, de tres cuartales de l i -
naza, l inda Oriente t ierra de 
Bernardo García , Mediodía 
con campo concejil, Ponien-
te con herederos de J o s é 
Alonso, N . c o n Bernardo A l -
varez, tasado en sesenta y 
dos pesetasyeincuenta c é n -
timos 62 50 
3. " U n huerto á la cal le-
juela , de dos cuartales, l i n -
da Oriente y Mediodía ca -
mino, Poniente de Manuel 
Fontano, Norte herederos 
de Benito Tascon, tasado en 
treinta pesetas 30 » 
Total 242 50 
E l remate t end rá lugar el d ia 
veintiuno de Jul io p róx imo venide-
ro, á las diez de la m a ñ a n a , en l a 
audiencia de esto Juzgado m u n i c i -
pal en Rioseco do Tapia, no a d m i -
t i éndose postura que no cubra las 
dos terceras partes de su t a sac ión , 
n i licitadores que no consignen e l 
diez por ciento del valor de las fin-
cas, advirtiendo que los inmuebles 
carecen de t i tu lac ión legal , cuyo 
requisito será subsanable por este 
Juzgado por los medios que estable-
ce la l ey hipotecaria s i el compra-
dor lo solicitare, ó no se conforma-
se con el testimonio del remate. 
Lo que se anuncia al públ ico para 
conocimiento de los que quieran to-
mar parte en la subasta. 
Dado en Rioseco de Tapia á ve in -
te y tres de Junio de m i l ochocien-
tos noventa y u n o . — E l Juez, Pedro 
Lombó .—De orden, J o a q u í n S u a -
rez, Secretario. 
D . Pedro L o m b ó F o n t a n o , Juez m u -
nicipal en funciones en estos au-
tos de Bioseco de Tapia y su dis-
tr i to. 
Hago saber: que para hacer pago 
á don J o s é Sancnez Fuelles, propie-
tario y •vecino de León , de la can t i -
dad de doscientas cincuenta pese-
tas, que le adeudan los herederos de 
i l a n u e l Labrador, vecinos de E s p i -
nosa de la Rivera , de este m u n i c i -
p io , y las costas causadas y que se 
causen, se saca á públ ica subasta 
las fincas r ú s t i c a s que á cont inua-
ción se expresan: 
rtas. 
1. " U n a tierra l inar, t é r m i -
mino de Espinosa y sitio del so-
to, de seis cuartales, l inda O. 
con José Alonso, M . campo c o -
m ú n , P . herederos de Jacinto 
Alva rez , N . don Juan Caí bailo, 
tasada en doscientas pesetas. . 200 
2. " Otra á l a pradera en d i -
cho t é r m i n o , de dos cuartales, 
l inda O. con Lázaro Tascon, M . 
de J e rómino Garcia , P . con M a -
nue l Diez Alonso, N . otra de 
Santiago Alvarez , t a s a d a en 
noventa pesetas 90 
'Total 290 
E l r í m a t e t e n d r á lugar e l . d ia 
veint iuno de Jul io p róx imo venide-
á las diez de l a m a ñ a n a , en la A u -
diencia do este Juzgado munic ipa l , 
no admi t i éndose postura qué no c u -
bra las dos terceras partes de su ta -
sac ión , ni licitadores que no con-
signen el diez por ciento del valor de 
aquellos, advirtiendu que las fincas 
carecen de t i tu lac ión lega l cuyo 
requisito se rá subsanable por este 
Juzgado por los medios que estable-
ce la ley Hipotecaria, s i el compra-
dor le solicitare, ó no se conformase 
con el testimonio de remate. 
Lo que se anuncia al públ ico para 
conocimiento de los que quieran to-
mar parte en dicha subasta. 
Dado en Eioseco de Tapia á vein-
t i t r é s de Junio de m i l ochocientos 
noventa y u n o . — E l Juez, Pedro 
Lombó.—'P . S. M . , Joaquin Suarez, 
Secretario. 
da en veinticinco pesetas.. . 25 > 
3. ' U n a t ierra t é r m i n o do 
Espinosa de l a Rivera y s i -
tio de la casa del tio Berna-
b é , l inda Oeste Pedro Mar t í -
nez , M . Manue l A l v a r e z , 
N . camino Real , tasada en 
siete pesetas cincuenta' c é n -
timos ¡ 7 50 
4. * U n a casa en e l pue-
bío de Espinosal indaal fren-
te campo de concejo, dere-
cha Manuel Alonso, izquier-
da Juan Fontano Fernandez 
y espalda con corral de he -
rederos de A n g e l Diez , tasa-
da en sesenta y cinco pese-
tas 65 > 
D . Pedro Lombó Fontano, Juez mu-
nicipal de Rioseco de Tapia en 
funciones en estos autos y su dis-
tri to. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D . José S á n c h e z Fuelles propie-
tario y vecino de León , de la canti-
dad de doscientas c incuenta pese-
tas que le adeudan los heredereros 
y testamentarios de Manuel Labra-
dor, que lo son de Espinosa de l a 
"Rivera , de este municipio y las cos-
tas causadas y que se causen se sa-
can á públ ica subasta las fincas r ú s -
ticas y urbanas que i c o n t i n u a c i ó n 
« e expresan. 
Total 422 50 
E l remate t e n d r á lugar e l dia 
veintiuno de Jul io p róx imo venide-
ro, á las diez de' la m a ñ a n a , en la 
audiencia de este Juzgado m u n i c i -
de Rioseco de Tapia, no admi-
t iéndose postura que no cubra las 
dos terceras partes de su t a sac ión 
n i licitadores que no consignen el 
diez por 100 del valor de aquellas, 
advirtiendo que dichas ñ u c a s care-
cen de t i tu lac ión legal , cuyo requi-
sito se rá susanable por este Juzgado 
por los medios que establece l a ley 
Hipotecaria s i e l comprador lo so l i -
citase, ó no se conformase con el 
testimonio del remate. 
Lo que se anuncia a l públ ico para 
conocimiento de los que quieran to-
mar parte en dicha subasta. 
- Dado en Rioseco de Tapia á ve in -
t i t r é s de Junio de m i l ochocientos 
noventa y u n o . — E l Juez , Pedro 
Lombó.—De su orden: Joaquin Sua-
rez, Secretario. 
carecen de t i tu lac ión lega l , cuyo 
requisito será subsanable por este 
Juzgado por los medios que estable-
ce la ley Hipotecaria s i e l compra-
dor lo solicitase, ó no se conforma-
se con el testimonio de remate. 
Lo que se anuncia al públ ico pa -
ra conocimiento de los que quie-
ran tomar parte en l a subasta. 
Dado en Rioseco de Tapia á v e i n -
te y tres de Junio de mi l ochocien-
tos noventa y uno.—El-Juez, Pedro 
Lombó.—De su orden, Joaquin Sua-
rez. -
1. " U n a casa en Espino-
sa de la Rivera , linda al fren-
te con camino de León, de-
recha campo concejo, i z -
quierda casa de M a n a F o n -
tano, espalda con Manue l 
Labrador; c o m p u e s t a de 
cuadras, c o c i n a , pajares, 
corra l , portal y cubierta de 
paja y teja tasada en dos 
cientas veint icinco pesetas. 
2. ' Otracasaalmismo s i -
t i o , l inda al frente camino 
R e a l , derecha casade M i g n e l 
A r i a s , izquierda y espalda 
con campo de concejo, tasa-
D . Santiago Vivas Casado, Juez m u -
nicipal de esta v i l l a de Laguna de 
Negr i l los . 
Hago saber: que por renuncia del 
que l a de sempeñaba se halla vacan -
te l a plaza de Secretario en propie-
dad de este Juzgado, como i g u a l -
mente l a de suplente del mismo. Los 
aspirantes á ellas p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes a c o m p a ñ a d a s de los re-
quisitos legales, dentro del t é r m i n o 
de quince dias á contar de la inser-
ción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a provincia, en l a Secreta-
r i a interina de este Juzgado para su 
provis ión . 
Laguna de Negr i l los 7 de Junio 
de 1891.—El Juez, Santiago Vivas . 
— P . S. M . : Antonio Gómez, Secre-
tario interino. 
D . Pedro Lombó Fontano, Juez m u -
nicipal de Rioseco de Tapia en 
funciones de estos autos y su d i s -
t r i to . 
Hago saber: que para hacer pago 
á D . José S á n c h e z Fuelles, propieta-
rio y vecino de L e ó n , de la cantidad 
de d o s c i e n t a s cincuenta pesetas, 
que le adeudan los herederos y tes-, 
tamentarios, de Manuel Labrador, 
vecinos de Espinosa de l a Rivera de 
este municipio , y las costas causa-
das y que se causen, se sacan á p ú -
bl ica subasta las fincas rús t i cas que 
á con t inuac ión se expresan: 
Potas. 
1. ' U n a tierra á las corrada-
nes de media carga, t é r m i n o de 
Espinosa, y sitio de los cerrado-
nes, l inda O. tierra de Enrique 
Anuncibay , M . de herederos de 
José Alonso, P . campo concejo, 
N . de Isidoro Zapico, tasada en 
doscientas cincuenta pesetas.. 
2 . " Otra a l mismo sitio m á s 
arriba que la anterior de dos 
cuartales, l inda O. con Manuel 
Fuertes, M . otra de herederos 
de Vicente Mar t ínez , P . de P e -
dro Alvarez , N . otra de Manuel 
Fuertes, tasada en cincuenta 
Jmgaio municipal de 
Murías de Paredes. 
Vacantes las plazas de Secretario 
y suplente del Juzgado municipal 
de esta v i l l a , se anuncia a l públ ico 
para que los aspirantes á los referi-
dos cargos presenten sus so l i c i tu -
des documentadas dentro del t é r m i -
no de 15 dias á contar desde la p u -
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a provincia, á fin 
de proveer dichas vacantes confor-
me á lo dispuesto en l a ley o r g á n i c a 
del Poder jud ic ia l y reglamento de 
10 de A b r i l de 1871. • 
Murías de Paredes 9 de Junio de 
1891.—El Juez municipal , Reginq 
Quirós . 
225 
250 
50 
Total 300 
E l remate t e n d r á lugar el dia 
veinte y. uno de Jul io p róx imo v e -
nidero, á las diez de l a m a ñ a n a , en 
l a audiencia de este Juzgado m u n i -
cipal, sita en Rioseco de Tapia, no 
admi t i éndose postura que no cubra 
las dos terceras partes de su tasa-
ción, n i licitadores que no cons ig-
nen e l diez por ciento de valor de 
aquellos, advirtiendo que las fincas 
Juzgado municipal 
de Saníiaffo Millas. 
Por defunción del que la desem-
peñaba se halla vacante la Secreta-
r ia de este Juzgado municipal , que 
h a b r á de proveerse en conformidad 
á lo prevenido por las instrucciones 
vigentes. 
Los aspirantes p r e sen t a r án sus 
solicitudes a c o m p a ñ a d a s de los do-
cumentos que acrediten su apt i tud 
y buena conducta expedidos por las 
autoridades respectivas en el t é r m i -
no de quince dias -desde la inserción 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL 
do la provincia . 
Santiago Mil las y Junio 6 de 1891. 
— E l Juez municipal , Silvestre A l o n -
so Franco. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
DE CORREOS DE LEON 
Circular d los Ayuntamientos de la 
"provincia de León 
Esta A d m i n i s t r a c i ó n principal 
v i e n e o b s e r v a n d o q u e muchos 
Ayuntamientos de la p r o v i n c i a , 
contra lo preceptuado en superiores 
disposiciones, diríjeu á diferentes 
autoridades y oficinas su correspon-
dencia oficial EÍD el franqueo corres-
pondiente, constituyendo este he-
cho una infracción de las mismas 
como t ambién una defraudación á 
los intereses del Erario que la A d -
min is t rac ión , celosa en el c u m p l i -
miento de su deber, no puede per-
mit i r lo . 
A evitar tales abusos, esta depen-
dencia,no puede menos de s ign i f i -
car á.referidos municipios que sola-
mente pueden hacer franca su cor -
respondencia oficial á tenor de lo 
dispuesto en las Reales ó rdenes de 
6 ae Setiembre y 18 de Noviembre 
de 1882 y 25 de Junio de 1884; fue-
ra de estos casos deberán franquear-
l a p r é v i a m e n t e . 
Asimismo debo prevenirles, que 
en v i r t ud de lo dispuesto en la Rea l 
orden de 26 de Noviembre de 1872, 
toda correspondencia o f i c i a l que 
procedente de los mismos sea reco-
g ida de los buzones de la capi tal 
franqueada con sellos del interior y . 
d i r ig ida á c u a l q u i e r a autoridad, que-
da rá detenida, y los infractores su -
jetos á las penas que determina la 
Ordenanza y Reglamento del Reino. 
Recomiendo muy eficazmente e l 
cumplimiento de las. Reales ó r d e n e s 
citadas, para evitar á esta A d m i n i s -
t rac ión principal e l disgusto que l a 
p roduc i r ía todo precedimiento, a l 
•tener que l levar á efecto las dispo-
siciones citadas. 
León 18 de. Junio de 1891.—El 
Adminis t radorprincipal , A . Chalona. 
• ANUNCIOS P A B T I C U L A K E 8 . 
Habiendo fallecido Cipriano C u e -
vas Trapote, vecino de Sogu i l lo , e l 
consejo dé familia ha acordado citar 
por el presente á las personas que se 
crean con derecho a l todo ó parte de 
los bienes que el finado dejó á su 
defunción, se presenten en el t é r m i -
no de sesenta dias á hacer las rec la-
maciones que á su derecho conduz-
ca, pasado el t é rmino expresado, se 
entiende que renuncian el derecho 
de que se crean asistidos. 
Soguil lo del Pá ramo á 22 de Junio 
de 1891.—El presidente del consejo, 
Manuel Cuevas. 
Jutgado municipal da 
Las Omailas. 
Hallándose vacante la plaza de 
Secretario de este Juzgado munic i -
pal , los aspirantes á la misma po-
d r á n d i r ig i r sus solicitudes á esta 
autoridad en e l t é rmino de 30 d i a s á 
contar desde l a inserción' de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia . 
Las O m a ñ a s 30 de Mayo de 1891. 
— E l Juez munic ipa l , Manuel Pé rez . 
EMILIO ALVARADO 
Alédlco-ocullfita, 
p e r m a n e c e r á en León desde e l 10 de 
Junio a l 10 de Jul io . 
F O N D A D E L N O R O E S T E , 
Plaza de Santo Domingo, núm. 8. 
So arriendan por a ñ o los pastos 
de la dehesa Mata Mora l , oistau-
te una legua de Msnsil la de las M u -
las y otra de la es tac ión de S a n -
tas Martas, con camino ancho á los 
puntos indicados. Condiciones don 
Pedro Pombo, en Patencia, ó en la 
misma finca. 
imprenta de la Diputación proTincial. 
SECCION DE FOMENTO 
Por Real orden de 16 de Agosto ú l t imo, l ia sido aprobado el plan general de aprovechamientos forestales que ha de regir para los montes públicos de esta provincia durante el aüo forestal de 1890 á 91, e l 
cual empezará á contarse desde 1." de Octubre próximo, cuyos aprovechamientos son los mismos que aparecen en los estados que se insertan a cont inuación y deberán eiectuarse en completa oDsorvancia con las 
condiciones que comprenden los-pliegos que al efecto también se insertan al final de dicho estado. •. , , . , , , . , « J , j i •.;„ n „ » 
L a notoriedad de la conveniencia en que tales aprovechamientos se ejecuten dentro de las referidas condiciones, me releva de interesar e l celo de las autoridades encargadas de su cumplimiento, sin quo 
por esto me considere excusado de llamar la a tención de las mismas para que no omitan bajo n ingún pretexto el denunciar á mi autoridad cualquier falta que notaren, y para que no consientan se de principio a 
n ingún disfrute sin que preceda la exhibición de la oportuna licencia del distrito forestal. • 
Lo que lie dispuesto hacer público á medio de este periódico oficial para los efectos consiguientes. 
León 0 de Setiembre de 1890.—El Gobernador, Manuel Baatnonde. 
PROVINCIA. DE LEON. 
PIAN BE AROVECHAJIIENTOS para el año forestal de 1890 a 1891 rehlivo á los monles púllicos, incluidos en el Catálogo 
de Mayo de 1863. 
formado con arreglo i lo dispuesto en el Real decreto de 22 de Eiiero de 1862 y conforme con la ley de 24 
AYUNTAMIENTOS. 
Benavides Quintana del V a l l e . . . 
•p • Carrizo y Vil lanueva. 
K j i m 7 ° I d e m , idem 
Castrillo los Polvazares.. |Santa Catalina 
Molinaferrera 
Piedrasalbas 
PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS 5IONTES. 
Luci l lo . 
L u c i l l o . 
Villalibre 
Chana 
Pobladura de la Sierra. 
Busnadiego 
Fi l i e l 
Luyego 
Boisan 
Benamarias 
Magaz . Vega de Magaz 
' Porquero 
Banidodes 
Zacos 
Quintanilla de Sollamas. 
Brimeda 
; Brazuelo 
Brazuelo fem™7 
Llamas de la Rivera. 
Otero de Escarpizo.. 
Quintana del Castillo. 
E l Ganso 
Abano, Castro y L a Veguel l ina . 
Quintana del Castillo 
lUiofrio., 
:01iegos 
Ivillameca 
Villarmeriel 
.Perreras y Morriondo. 
PllODUCTOS LEÑOSOS. 
Roble 70 
mage. 
Etters. 
60 
100 
45 
75 
PASTOS. 
Esltrcit dt ganado y IIIÍHIHI» dt talttrts. 
.60 
300 
100 
300 
500 
200 
440 
300 
140 
300 
100 
260 
200 
260 
260 
240 
240 
200 
300 
100 
160 
240 
"400 
80 
120 
200 
500 
400 
200 
200 
260 
260 
300 
80 
200 
60 
40 
150 
40 
100 
80 
80 
45 
210 
85 
110 
60 
100 
150 
100 
100 
100 
150 
250 
Va-
cuno. 
Ca- Kpoea on quo ha do 
voriflearao 
el aprovúclift. 
wionto. 
Todo el aüo 
Ta-
sación 
délos 
pastos 
Peséis. 
100 
745 
75 
305 
975 
374 
640 
'345 
185 
605 
235 
499 
422 
475 
429 
358 
775 
454 
600 
290 
220 
278 
500 
100 
210 
270 
925 
922 
562 
476 
684 
741 
1063 
Especie. 
i i 
R 
> 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
"Can-
tidad. 
Ta-
sación 
60 
40 
100 
100 
60 
60 
40 
100 
100 
60 
60 
.100 
100 
60 
60 
60 
60 
80 
40 
45 
Es[)Ccio 
Can-
tidad. 
280 
» 
40 
300 
150 
100 
100 
100 
100 
150 
130 
130 
200 
200 
200 
200 
260 
100 
100 
100 
140 
40 
60 
100 
300 
200 
200 
150 
200 
300 
300 
Ta-
sación 
140 
20 
150 
75 
50 
50 
> 
50 
50 
75 
65 
65 
100 
100 
100 
100 
130 
50 
50 
50 
70 
20 
30 
50 
150 
100 
100 
75 
100 
150 
150 
So-
súmen 
do la 
ta-
sación 
Peséis. 
109 
885 
105 
370 
1170 
479 
765 
470 
230 
745 
315 
649 
562 
585 
529 
458 
875' 
599 
730 
340 
270 
373 
715 
120 
315 
365 
1075 
1142 
707 
656 
904 
966 
1212 
2-
AYUNTAMIENTOS., PUEBLOS A QUE PEBTENECEN LOS MONTES. 
Quintana del Cas t i l lo . . . 
Friaranza dclaValduerna 
San Fel iz 
Escurado 
Tabuyo 
Priaranza 
Idem 
Quintanilla do Somoza. 
Viforeos 
L a Maluenga 
Rabanal Viejo 
Prada de la Sierra 
Andiñuela 
Rabanal del Camino /Idem . 
Foncebadon. 
Villagaton 
San Justo de l a Vega. . 
S t a . C o . o m b a d e S o m o z a . g ™ » ^ ' ! 3 : 
Rabanal del Camino. 
Idem , 
Manjarin T 
Argañoso , 
• Los Barrios de Nistoso 
lücedo 
Manzanal, Montealegro y la S i lva . . 
Nis ta l 
Santa Colomba de S o m o z a . . . . 
Idem , 
Tabladillo 
Idem . 
Santiago Millas. . 
Truchas. 
IPedredo. Murías de Pedredo Turienzo Valdemanzanas ¡. 
Santiago M i l l a s . , 
' )Vald espino 
Cunas 
Quintanilla de Yuso 
Villarino 
Pozos 
Uanzaneda 
. Valdavida 
Vil lar del Monte 
Corporales. 
L a Cuesta 
Truchillas 
'Truchas 
Turcia jPalazuelo y Gavilanes . . 
V a l de San Lorenzo I Va l de San Román 
Í
Castrillo 
Sueros 
Vi l l amej i lyCogorderos . 
Revilla 
(Moral 
Villares de Órvigo ¡Villares de Órv igo . . 
'Santibaflczy Valdeiglesias. 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
Roble 
E y R 
20 
30 
100 
60 
40 
60 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
60 
60 
60 
100 
75 
45 
PASTOS. 
Eípecia de ¡jttmda y uítmeyo de cábese 
200 
140 
200 
300 
200 
60 
200 
200 
260 
100 
160 
280 
200 
80 
200 
180 
300 
300 
300 
360 
60 
200 
60 
200 
260 
160 
60 
260 
60 
200 
600 
360 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
300 
100 
100 
160 
260 
360 
360 
300 
300 
100 
100 
60 
320 
150 
100 
200 
200 
100 
í 
80 
170 
130 
100 
70 
300 
100 
220 
60 
70 
70 
100 
100 
80 
90 
100 
200 
40 
100 
80 
200 
50 
50 
35 
45 
40 
50 
36 
15 
45 
20 
30 
35 
25 
12 
32 
80 
60 
50 
50 
40 
10 
20 
10 
20 
25 
10 
5 
20 
10 
25 
40 
50 
40 
30 
30 
30 
40 
40 
30 
100 
20 
3 
40 
60 
85 
40 
50 
40 
20 
20 
10 
Caba-
llar, 
mular 
Todo el año 
Epoca 
en iiue Im ilo 
verilicarso 
ol aprovecha' 
mienta. 
Ta-
sación 
ilo los 
pastos 
Pexeu. 
668 
511 
600 
835 
510 
245 
454 
210 
715 
115 
500 
350 
250 
108 
502 
388 
1077 
•634 
865; 
448 
85 
230 
85 
230 
415 
160 
65 
275 
85 
250 
610 
470 
387 
353 
'410 
407 
488 
439 
407 
1175 
244 
407 
464 
465 
652 
430 
849 
403 
170 
176 
85 
378 
Especio. 
Cantl 
cla.l. 
60 
60 
40 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
100 
60 
100 
20 
40 
100 
60 
60 
40 
80 
20 
60 
100 
100 
40 
60 
80 
100 
60 
60 
80 
100 
40 
40 
100 
BROZAS 
Cantl 
Especie. 
Peten Eile.-a Pesttx 
75 
200 
100 
300 
300 
100 
50 
100 
100 
100 
200 
200 
160 
180 
300 
100 
10C 
200 
200 
100 
200 
200 
300 
50 
80 
150 
150 
150 
100 
768 
561 
870 
985 
60 
705 
340 
574 
290 
845 
250 
590 
515 
290 
228 
627 
542 
1302 
829 
1090 
548 
100 
260 
85 
305 
555 
230 
95 
335 
100 
295 
735 
570 
497 
493 
595 
657 
708 
609 
632 
1475 
369 
532 
684 
565 
807 
530 
1024 
553 
185 
196 
95 
458 
AYUNTAMIENTOS. 
Villarejo Estébanez 
PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
Castól lo de la V a l d u e r n a ) ^ - — ; -
Destriana IDestriana 
Palacios de l a Valduerna Rivas 
Quintana y Congosto. . . |Herreros de J a m ú z 
castrocontrigo K r . 3 . 8 ; : 
!
Palacios de Jamiíz 
Qnintanilla de Florez 
Torneros de J a m ú z 
Miñambres 
Vi l lamont in Posada 
Villamontán 
Garrafe A l Estado 
(Piedrasecha 
Carrocera ¡Viflayo 
(Santiago de las Villas 
IVillarroquel ^ ™ ^ e B Azadón 
ICuadros Idem Lorenzana Cabanillas Xmalbara Cascantes 
Sant ibañez 
Chozas de Abajo . 
Garrafe . 
L a Seca. 
Idem 
Valsemana 
Banuncias 
Idem 
Mozóndiga 
Chozas de aba jo . . . . " " " 
Matueca 
Ruiforco 
Villanueva del Arbol y Villaverdé de Abajo 
Riosequino 
Valderilla 
Palazuelo 
Pedrún 
Palacios 
Palacios y Robledo 
o 
Poníanos y la Flecha 
Villaverdé de Arr iba 
Garrafe 
Manzaneda 
San Feliz , Rioseqnino, Paíazueló y Vi l i as iñ tá ! 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
Madcraa. Lejías. 
R y E 
Pino. 
Pino. 
P y K 
P y R 
Roble. 
2 
50 
30 
» 
3 
1 
Grue-
sas. 
Eiters. 
20 
500 
300 
30 
10 
40 
Ka-
mago. sama 
Pettls. 
160 
80 
140 
100 
100 
100 
í 
60 
60 
100 
100 
40 
40 
60 
60 
200 
12 
100 
140 
40 
100 
» 
40 
4 
80 
40 
10 
300 
(¡0 
20 
20 
160 
20 
00 
260 
120 
60 
105 
30 
45 
> 
4o 
150 
75 
105 
30 
75 
O 
30 
3 
60 
30 
Í2 
225 
45 
15 
15 
120 
15 
45 
195 
PASTOS. 
Especie ge ffamdo n número de cabesas. 
300 
100 
300 
140 
160 
700 
360 
300 
200 
100 
200 
160 
200 
260 
260 
200 
100 
100 
» 
80 
200 
260 
180 
200 
100 
200 
100 
60 
260 
300 
200 
100 
100 
100 
200 
200 
260 
200 
260 
160 
» 
160 
120 
300 
120 
140 
100 
200 
100 
200 
260 
300 
50 
50 
300 
100 
5C 
200 
200 
50 
60 
10 
180 
80 
60 
100 
100 
50 
50 
160 
100 
160 
100 
60 
100 
50 
40 
80 
160 
100 
100 
80 
100 
40 
100 
150 
200 
Va-
cuno. 
60 
40 
60 
25 
30 
100 
60 
40 
20 
20 
Epoca 
OD quo ha du 
-verificarse 
el aprovecha-
miouto. 
Ta-
sación 
dolos 
pastos 
Peséis. 
Todo el año 
Can-
tidad. sacion 
Pestls. 
510 
265 
495 
320 
358 
1615 
540 
421 
350 
75 
382 
615 
670 
400 
385 
330 
215 
201 
100 
510 
435 
255 
470 
H 5 
390 
257 
145 
595 
525 
510 
115 
315 
115 
230 
198 
243 
310 
459 
260 
200 
282 
625 
322 
337 
251 
390 
155 
350 
555 
689 
E y R 
E 
100 
100 
60 
100 
100 
60 
40 
10C 
100 
40 
20 
100 
40 
100 
» 
40 
II 
80 
60 
Can-
tidad. 
Especio. 
75 
75 
45 
75 
75 
40 
30 
75 
75 
30 
30 
45 
sacian £ 
Peeeu. J 
200 
50 
200 
200 
200 
300 
200 
100 
100 
100 
150 
100 
140 
60 
150 
00 
60 
«0 
100 
80 
100 
150 
100 
400 
50 
250 
120 
20 
300 
350 
300 
200 
» 
100 
20 
20 
200 
200 
50 
100 
140 
300 
100 
200 
100 
300 
?0 
m 
200 
500 
AYUNTAMIENTOS. 
• G a t r á f e . 
Eioseco de Tapia . 
; S.' Andrés del Rabanedo, 
Sariegos.. 
• Valdefresno.. 
Valvetde del Camino. 
' Carbaj'al y Valle 
Idem 
(Santovenia 
•JViUafeliz 
(Montejoa 
.¡Valverdo del Camino 
(San Miguel 
¡Vegas del Condado 
\Castro 
V é ^ a s del Condado v S a n t a María del Monte 
0 JVilIamayor 
(Cetezales. 
Villadangos Villadangos 
, . . „ ., , V i l l a s i n t a . . 
ViUaquiIambre Villanueva del Arbol y Canalejas 
Villasabariego Valle y Vil laoonti lde. • 
Port i l la 
Irede y Barrios de I.una 
¡Mirantes 
Barrios de L u n a . i J J^" ,*6 Perr0S 
Coserá 
.Mora 
BROZAS. RAMON PASTOS. PRODUCTOS I.ESOSOS.. 
Ennecie de ganad» y numera de cabe 
Maderas 
Canh-Canli-do 109 
Kpncft 
on (iuc ha do 
vcriflcarso 
ol oprovecha-
raionto. 
Gruo- paslos PUEBLOS Á QUE PERTENECEN LOS MONTES Especie Especio maso Motrs Vacu- Peset* Pesel*. Etteye Petéis. Cerdo. Especio Caí)ñ0 Lanar Pestls Esters Estere Peséis 
Todo el año 
. . . - . | Villaverdé de Abajo 
San t ibañez 
Valdeálcon 
Gárfin 
Idem 
Idem 
Gradefes 
Nava 
Valdealiso 
Villaoidayo 
Villacidayo y Villanofar 
Villanofar 
Gradefes Carbajal 
. San Bartolomé 
Idem 
Gradefes, Cifuentes, Rueda, Valdealiso, Villanofar, Valduvieco y 
Valdeálcon 
C a ñ i z a l . . . . . 
Rueda 
Valporquero 
Gárfin y San Bar tolomé 
Sántibafiez, San Bar tolomé y Carbajal 
Idem, idem Idem 
•Válduviéco 
lEspinosa 
.{Rioseco de Tapia 
Tapia 
Ferral, San Andrés , Trobajo y Vil labal ter 
| Pobladura 
AYUNTAMIENTOS. 
Barrios de Luna . 
Cabrillanes 
PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
Campo la Lomba.. 
S a g ü e r a . . . . 
Mallo 
La Vega . . . 
Campo 
Castro 
\Andarraso.. 
{Folloso . . . : 
/Rosales 
[Sant ibañez . 
l lnicio 
Sena.. 
Laucara. 
Murías de Paredes. 
Palacios del S i l . 
Riel lo . 
Rabanal : 
labelgas • 
Oblaaca. 
Vegapujin 
Villabandin 
R a d i c a l . . ' 
jVillanueva 
(Sabugo 
I Barrio 
ISalientes, Salentinos y Valseco 
ITejedo y Mata de Otero 
fcuevas, Matalavilla, Palacios. Susafie y Valdeprado . 
'Villarino 
La Omaflucla. ' 
Trascastro ' 
Kiello 
Curueña y la Urz 
Salce . 
Soto y A m í o . . 
Valdefamario. 
Vegarienza. 
Vil láblino. 
ÍBanella Guisatecha. 
¡Lariego de Arr iba 
;Lar¡ego de Abajo 
I Canales y la Magdalena 
iQuiutanilla 
iVillayuste '. 
Bobia 
Lago 
Murías, Valdesamavío, L a Utrera y Ponjos. 
Ganieí ía 
Villadepan 
Cirujales 
Omañon 
Vil lar de Omaña 
Villaverde 
Sant ibañez 
Vegarienza 
Manzaneda 
Marzan 
Sosas 
'Rioscuro, Sosas y Robles 
¡Caboalles de Abajo 
PUODUCTOS LEÜOSOS. 
R. 
R. 
R. 
R . 
R. 
R . 
» . ' 
R. 
R. 
R . . 
t 
,R. . 
» 
R. 
1 
' R . 
R . 
» 
R . 
R . y A 
R. 
R . 
» 
R. 
R . 
R . 
R. 
R. 
R. 
R . 
R . 
R . 
R. 
R . 
R . 
R . 
R . y A 
R . 
R , 
100 
20 
20 
30 
100 
20 
20 
40 
20 
116 
40 
100 
S 
40 
100 
200 
10 
140 
10 
10 
10 
50 
20 
20 
20 
100 
40 
30 
Há-
mago. 
40 
80 
» 
100 
40 
100 
100 
140 
60 
60 
160 
40 
40 
40 
100 
40 
80 
300 
100 
400 
100 
40 
40 
40 
120 
80 
40 
40 
60 
40 
40 
20 
100 
12 
1.00 
300 
00 
40 
40 
40 
80 
40 
20 
60 
60 
80 
80 
120 
100 
20 
30 
60 
> 
75 
» 
30 
75 
75 
105 
45 
45 
120 
30 
30 
j> 
30 
75 
30 
60 
225 
75 
300 
75 
30 
30 
30 
90 
60 
30 
30 
45 
30 
80 
15 
75 
9 
75 
225 
45 
30 
30 
30 
50 
30 
15 
4¡ 
45 
60 
60 
90 
75 
15 
Especie de ¡¡"nado y n&mtro de cabezas. 
200 
200 
260 
120 
160 
60 
200 
200 
100 
240 
160 
100 
300 
100 
80 
160 
200 
200 
120 
200 
400 
,180 
lOOO 
100 
100 
100 
100 
260 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
200 
600 
100 
100 
160 
100 
100 
100 
80 
100 
100 
100 
160 
160 
200 
180 
40 
100 
25 
50 
17 
50 
100 
60 
100 
30 
80 
30 
20 
40 
40 
60 
45 
60 
200 
60 
400 
60 
40 
20 
i 
160 
100 
40 
20 
25 
20 
100 
s 
50 
30 
50 
400 
20 
40 
60 
40 
50 
20 
20 
30 
50 
60 
60 
90 
50 
Ca-
ballar, 
mular 
40 
50 
50 
25 
30 
25 
40 
60 
30 
40 
40 
40 
100 
40 
40 
60 
70 
60 
60 
100 
180 
70 
400 
60 
40 
40 
30 
110 
100 
30 
20 
30 
30 
80 
§5 
50 
30 
60 
160 
25 
25 
30 
25 
50 
25 
30 
50 
20 
30 
2 
4 
4 
4 
3 
> 
3 
2 
5 
4 
8 
10 
16 
10 
4 
3 
4 
4 
2 
6 
6 
3 
9 
3 
3 
4 
6 
14 
4 
2 
2 
Época 
en que ha de 
verificarse 
el aprovecha-
miento. 
Ta-
sación 
dolos 
pastos 
Pttett. 
Todo el a ñ o 
Can-
tidad. 
476 
442 
307 
252 
349 
179 
419 
596 
330 
552 
304 
307 
833 
307 
272 
449 
522 
522 
426 • 
688 
1438 
544 
3177 
444 
324 
287 
213 
997 
762 
281 
201 
245 
241 
688 
181 
486 
267 
502 
1938 
221 
261 
372 
261 
387 
221 
229 
344 
261 
221 
449 
644 
470 
4?0 
SBCion 
Pestts. 
Can-
tidad. 
Ta-
sación e 
40 
100 
40 
20 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
100 
100 
40 
40 
60 
100 
40 
100 
200 
40 
300 
40 
40 
40 
20 
• 80 
40 
40 
40 
20 
40 
140 
60 
60 
40 
40 
200 
40 
40 
40 
60 
60 
80 
40 
80 
60 
100 
100 
80 
» 
12 
30 
75 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
45 
45 
30 
75 
75 
30 
30 
45 
75 
30 
75 
150 
30 
225 
30 
30 
30 
15 
60 
30 
30 
•30 
15 
30 
105 
45 
45 
30 
30 
150 
30 
30 
30 
45 
45 
60 
30 
60 
45 
75 
75 
60 
» 
9 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
. B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
' B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
150 
100 
150 
100 
100 
200 
loo 
100 
100 
100 
300 
200 
500 
100 
100 
100 
100 
140 
100 
100 
1Ó0 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
400 
100 
.100 
100 
100 
100 
100 
80 
200 
200 
200 
200 
280 
200 
40 
BROZAS RA.BOK. 
PRODUCTOS LEBOSOS 
Especia di gatiod* y número de eabesat. 
Leñas Maderas 
Ceali do los 
Gmo- en que ha do 
PUEBLOS A QUB PERTENECEN IOS MONTES Especie VXVNTAUIBNTOS vonflcarae molar el aprovecha Peséis Pesets Esters Pesets Estere niiento. Especie. Cabrio Estere Estere Pesets 
Todoelauo 
31 30 Sabanal de Abajo 
San Miguel 
Caboalles de Arr iba 
VMaseca 
Villablmo 
Alvares 
Santa Matma de Torre 
Puibueno, Mataveneros y Fonfria 
Granja de San Vicente 
Vi l la r de los Barrios y Barrios de Salas 
Alvares 
Barrios de Salas 
Bembibte 
Priaranzadel Bierzo 
Cabaflas-raras 
Losada 
Voces 
Cortiguera 
tNoceda 
Castrülo de Cabrera 
Encinedo 
Oastrillo 
Castro 
Saceda Castrillo de Cabrera 
Odollo 
San Andrés de -Montejos 
Bárcena del Rio 
Culumbrianos 
Encinedo 
Robledo de Losada 
La B a ñ a 
Losadilla 
Pozuelo, S a n t i b a ñ e z , San Esteban y Bembibre 
Folgoso de l a Rivera 
Ponferrada 
Encinedo 
Folgoso de l a Rivera 
M o l i n a s e c a . : . 
Congosto. 
N o c e d a . . 
Pá ramo del S i l . 
/Valle y Tedejo 
i L a Rivera . . 
Rodrigatos 
Quintana de Foseros 
[güeña 
/Tremor de Arriba, 
'AAlmagarinos 
Colinas y sus barrios, 
Pobladara de las Regueras. 
Espina de Tremor 
E l Acebo 
Las Tejedas y Folgoso 
Castrillo del M o n t e . . . 
\Riego de Ambrós y Parada 
lOnamio 
ípa radaso lana y Almázcara . 
[Congosto 
ÍRobledo de las Traviesas 
\Cabanillas 
• ÍNoceda y sus barrios 
ISan Justo de Cabanillaa 
\ Páramo del S i l 
" í Aullares 
AYUNTAMIENTOS: 
^ a m o d c l S Ü | S a . 
PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
Ponferrada . 
Priaranza del Bierzo. 
Otero 
|San Lorenzo 
' /Toralde Merayo 
(Ozuelo y Orbanajo 
iParadela de Muces 
'/Priaranza 
Puente Domingo F l o n * . ) * » ™ l t S t V o \ 
Í
Bonzas y Peñalba . . 
Montes de Valdueza 
Valdef ranees 
San Clemente 
I Yebra 
ISotillo 
ISilbán 
JSigdcya 
Bonaza ÍBenuza 
¡Lomba.. 
IPombricgo 
[Llamas 
(Santalavilla 
iToreno 
¡Libran 
ÍValdelaloba 
[Tombrio de Abajo. 
ÍL a U ñ a Acebedo Liegos. 
Toreno. 
Boca de Huórgano . . 
Buron . 
\011eros.. 
Cisticrna (Fuentes. 
/Sorriba •. 
lAlejico . . 
\Modino . 
IValverde 
IBesande 
IBoca de Huérgano 
IVillafroa ; . . . 
•\Los Espejos 
iBarniedo 
(Siero 
(La Portilla 
!
Buron 
Vegacerneja 
Idem 
Casasuertes 
Polvoredo 
Lario 
Retuerto, Buron y Vegacerneja. 
Cuénabres 
• Santa Olaja 
Sahelices 
ifadcríu. 
Metra 
BPOCIO 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
E . y 
Roble 
K . 
I ¡ , 
K . 
R . 
» 
K . 
R . 
B . y H , 
K. y f t 
B . y H . 
B . y H , 
Roble, 
B . 
E . 
E . 
R . y H , 
B . y H . 
B . y H , 
Roble 
R . y H . 
H . y R . 
R . y H . 
R . y H . 
R . y H . 
R . y H , 
10 100 
150 
120 
100 
70 
60 
100 
. 60 
75 
150 
100 
100 
200 
300 
150 
120 
200 
75 
350 
90 
215 
160 
305 
80 
150 
130 
Ra-
mago. 
40 
100 
100 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
60 
100 
100 
80 
40 
100 
60 
140 
2á0 
240 
60 
120 
240 
240 
120 
240 
200 
200 
500 
100 
100 
120 
200 
200 
200 
120 
80 
40 
40 
60 
160 
20 
40 
30 
75 
75 
45 
75 
75 
75 
45 
60 
75 
75 
60 
45 
75 
75 
60 
30 
75 
45 
105 
180 
180 
45 
90 
180 
180 
90 
180 
150 
150 
375 
7o 
75 
90 
150 
150 
Í50 
90 
60 
30 
30 
45 
120 
15 
ííjxcíe di ganaáo y númiro de cabtsai. 
100 
200 
100 
100 
160 
160 
100 
100 
400 
140 
300 
100 
100 
100 
100 
140 
180 
200 
140 
160 
140 
300 
260 
200 
100 
200 
140 
180 
320 
200 
100 
260 
300 
300 
200 
360 
300 
300 
500 
100 
100 
200 
200 
700 
200 
2,00 
312 
200 
120 
200 
400 
80 
300 
50 
40 
40 
100 
60 
200 
60 
50 
50 
50 
70 
120 
180 
50 
150 
50 
100 
100 
110 
50 
50 
70 
50 
30 
Ca-
ballar, 
malar 
ó 
asnal. 
. 30 
20 
20 
10 
20 
10 
15 
25 
40 
20 
50 
30 
15 
20 
50 
40 
60 
50 
70 
60 
20 
30 
25 
30 
30 
20 
25 
190 
390 
210 
40 
150 
150 
140 
70 
200 
180 
150 
400 
70 
70 
150 
150 
200 
150 
100 
.60 
40 
40 
75 
60 
15 
2Í> 
3 
3 
8 
20 
3 
» 
6 
6 
7 
4 
9 
8 
5 
20 
2 
Todo e l año 
Época 
en que ba de 
Teriflcarae 
el aprovecha-
Ta-
sación 
deles 
pastos 
Peteu. 
275 
330 
155 
115 
360 
240 
215 
175 
660 
305 
885 
315 
247 
267 
375 
405 
615 
710 
485 
660 
285 
545 
495 
505 
295 
339 
354 
1019 
1920 
1014 
235 
863 
933 
866 
478 
1187 
1009 
900 
2135 
401 
395 
790 
765 
1370 
768 
593 
594 
3Í0 
2p6 
508 
608 
123 
409 
Especie. 
R. 
R. 
r: 
r. 
.» 
B . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
B . 
R ; 
R . 
> 
H . 
R . 
B . 
R . 
R . 
B . 
R . 
R . 
R . 
E . 
R . 
> 
R. 
B , 
R . 
R . 
R . 
B . 
B . 
R . 
B . 
R. 
R . 
B . 
R . 
B . 
B . 
B . 
. 1 . 
R. 
R. 
B . 
R. 
Can-
tidad. 
40 
60 
60 
60, 
40 
40 
60 
100 
60 
40 
20 
100 
60 
100 
100 
100 
80 
100 
100 
100 
40 
20 
60 
60 
100 
200 
60 
60 
100 
60 
60 
80 
80 
100 
60 
60 
60 
80 
80 
40 
60 
40 
$) SO 
40 
60 
40 
20 
30 
45 
45 
45 
30 
30 
> 
45 
> 
75 
45 
30 
15 
75 
45 
75 
» 
75 
60 
.75 
75 
75 
30 
15 
45 
45 
75 
150 
> 
45 
45 
75 
45 
45 
60 
60 
75 
¿ 5 
45 
45 
60 
60 
30 
45 
30 
90 
15 
30 
45 
30 
' 15 
B . 
B . 
B . 
B . 
CtD-
tldad. I 
Re-
' ediseD 
dolft 
U -
i saeion 
. Ptitls. 
100 
100 
60 
100 
200 
60 
150 
200 
150 
100 
200 
150 
100 
200 
100 
100 
200 
150 
.100 
110 
100 
100 
100 
loó 
60 
100 
100 
60 
200 
60 
100 
50 
40 
40 
70 
40 
30 
26 
60 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
50 
50 
30 
50 
100 
30 
751 
100 
75 
50 
100 
75 
50 
100 
50 
50 
100 
75 
50 
55 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
100 
30 
50 
25 
20 
20 
35 
20 
15 
13 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
20 
20 
355 
455 
230 
210 
535 
300 
420 
275 
780 
355 
1135 
480 
402 
457 
725 
665 
950 
1005 
610 
850 
500 
745 
795 
750 
385 
779 
494 
1274 
2425 
1474 
330 
1123 
1378 
1441 
798 
1558 
1434 
1198 
2965 
621 
740 
1095 
1290 
1670 
1118 
878 
704 
430 
861 
603 
803 
188 
474 
AYUNTAMIENTOS. 
Cist iorna. 
L i l l o . 
Maraña 
Osejade'Sajambre. 
FIJEDLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
Valmartino. 
C i s t io rna . : . 
lOcejo 
S o t i l l o . . . 
JVidanes.. . 
Pesquera. 
Sabero . . . 
Cofiñal., 
(San Cibriaa . 
Camposolillo.. 
Rcdipol los . . . 
Lil lo 
Idem 
Solle 
M a r a ñ a . 
Posada de Valdeon jCam 
iVierdes y Pió 
)Oseja,Ribotay Soto 
.Caldevilla, Cordiñanes, Los Llanos, Posada y Prada. 
: 
(Santa M a r i n a . . 
Prado., 
Prioro. 
Robledo. 
iPrado. 
¡ C e r e z a l . . 
L a Llama. , 
\ P r i o r o . . . 
Eeuedo. 
¡Teje 
(La Red., 
Otero. 
San Mar t in . 
iRenedo. 
Las M u ñ e c a s . 
/Perreras 
[La Mata., 
T a r a n i l l a . . . , 
Villalmonte., 
Reyero 
Reyero., 
Riaüo . , 
iPallide. 
¡ V i e g o . . . . 
Primajas . 
E s c a r o . . . 
iCarando.. 
lAnc i l e s . 
Salamon 
Valderrueda. 
< R i a ñ o y L a Puerta.. 
Horcados 
Salió 
Pedresa , 
Ciguera 
iHuelde 
'Las Salas 
¡Lois. 
'PKÓDUCTOS LEÜOSOS. 
Orao-TaSB-
Motra 
Especio Ptítts Esttrs Paets EíttfS Peséis. 
Salamon . 
Balbuena. 
Soto 
Roble. 
» 
Haya. 
> 
R . 
R . 
Haya . 
» 
Haya . 
R . y H . 
R . y H . 
R . y H . 
R . y H . 
Haya . 
^ 
R . 
> 
R . y K . 
R . y H , 
R . 
R . 
R . y H . 
R . y H , 
Haya . 
Haya . 
R . y H . 
. H - y R . 
R . y H , 
Haya. 
H . y R . 
R . y H , 
R . y H . 
R . y H . 
H . y R . 
22 
112 
90 
2 
25 
11 
10 
1 
8 
53 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
» 
40 
30 
30 
180 
25 
260 
120 
620 
575 
10 
175 
110 
100 
80 
490 
100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
sol 
25 
19 
25 
40 
4 
22 
53 
12 
18 
13 
15 
6 
200¡ 
120 
150 
200 
30 
160 
350 
60 
125 
80 
100 
401 
50! 
401 
1001 
40 
40 
40 
40 
60 
200 
20 
120 
120 
360 
20Ó| 
360 
240 
1000 
1000 
100 
260 
120 
120 
120 
120 
700 
240 
140 
140 
200 
200 
140 
200 
160 
200 
200 
200 
180 
100 
100 
300 
2401 
240 
10001 
240! 
300 
3001 
1201 
200 
1201 
2001 
2001 
30 
75 
30 
30 
30 
30 
45 
150 
15 
90 
90 
270 
Especie de gantiái y nñmro He cabezas. 
180 
360 
240 
140 
200 
200 
200' 
200 
60 
100 
180 
'200 
150 
270 
180! 
750 
750 
75 
195 
90 
90 
90 
90 
525 
180 
105 
105 
150 
150 
105 
150 
120 
150 
50 
150 
135 
75 
75 
225 
180 
180 
750 
180 
225 
225 
90 
150 
90 
1501 
150 
200 1501 
60 45! 
160' 
500 
160 
400 
700 
160 
160 
280 
240 
280 
240 
90C 
260 
200 
120 
120 
160 
120 
240 
200 
180 
200 
400 
300 
140 
100 
260 
300 
200 
700 
220 
200 
260 
180 
2001 
200! 
240 
2001 
100 
2001 
20 
60 
20 
15 
15 
20 
40 
40 
» 
20 
30 
35 
40 
65 
123 
400 
300 
200 
60 
20 
20 
10 
150 
40 
20| 
11 
141 
14 
16 
26 
34 
24 
34 
25 
13 
5 
5 
50 
40 
54 
50 
40 
50 
50 
14 
20 
30] 
40! 
4b 
25 
20 
25 
50 
75 
30 
40 
40 
80 
150 
30 
60 
120 
300 
120 
440 
200 
500 
400 
60 
10C 
40! 
Caba-
llar, 
mular 
50 
50 
400 
130 
50 
60 
60 
70 
40 
40 
70 
75 
71 
100' 
80 
40 
80 
140 
100 
1001 
7001 
80 
140| 
1601 
50 
70 
80 
1201 
80l 
50 
40 
10 
10 
» 
5 
52 
6 
50 
40 
5 
12 
4 
4 
16 
6 
15 
» 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
12 
4 
8| 
61 
4 
2 
4 
4 
4 
30 
10 
4 
20 
1 
31 
5' 
iTodo el año! 
Epoca 
on quo ha do 
voriflcarso 
ol aprovecha-
miento. 
Ta-
sación 
do los 
pastos 
Pesets. 
287 
620 
538 
267 
3521 
374! 
574 
851 
165 
379 
705 
1450 
Canti 
dad. 
Ta-
sación 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
Haya , 
s 
H . • 
H . 
H . 
695| 
|242l 
1189 
,3270 
|2845 
775 
676 
422 
472 
458 
418 
2635 
795 
399 
361 
370 
437 
294 
404 
510 
519 
514 
774 
589 
287 
211 
867 
717, 
670 
3515 
595 
822 
995 
366 
470 
549 
755 
569 
328| 
356! 
H . 
R . 
H . 
R . y H . 
R . y H . 
R . y H , 
R . j H , 
R. 
R. 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
l í . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R. 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R. 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R. 
R . 
40! 
40 
40 
20 
20 
20 
40 
160 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
200 
400 
80 
140 
40 
60 
60 
60 
20' 
100 
60 
60 
80 
80 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
80 
40 
100 
100 
60 
400 
80 
160 
160 
60 
1001 
601 
120 
1001 
60 
401 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
30 
120 
751 
75' 
75 
Especie. 
Canti-
dad. 
Ta-
Isocion 
Itcsú-
men 
déla 
tasa-
ción. 
.[Peséis. 
45 
75 
75 
150 
300 
60 
105 
30 
45 
45 
45 
150 
75 
45 
45 
60 
60 
60 
75 
75 
75 
75 
75 
45 
60 
30 
75 
75 
45 
300 
60 
120 
1201 
451 
75 
45 
90 
7b 
45 
30 
H . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
» 
B . 
B . 
B . 
» 
B . 
B . 
50 
40 
40 
20 
40 
40 
40 
150 
50 
100 
100 
100 
180 
25 
20 
20 
10 
201 
20! 
20 
75 
» 
25] 
50 
50: 
50! 
90 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
200 
40 
50 
100 
100 
20 
25 
372 
745 
618 
322 
417 
449 
669 
1236 
180 
599 
950 
¡2025 
965 
3116 
1564 
4790 
|4520 
920 
176 
677 
732 
618 
658 
3900 
1170 
569 
531 
600 
667 
479 
649 
725 
744 
759 
1024 
769 
422 
316 
1367 
1142 
1020 
4815 
875 
1327 
1690 
561 
820 
764 
1095 
831 
573 
I 431 
AYUNTAMIENTOS- PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
Valderrueda. 
Vegamian. 
Villayandre. 
Almanza 
Bercianos del Camino. 
E l Burgo 
Castromudarra. 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico. 
Cubillas de R u e d a . . . 
Joara 
Sahelices del R i o . 
Valdepolo., 
Villacorta 
iCaminayo 
/Morgovejo 
/Cegoñal 
[Valderrueday L a Sota 
.Perreras 
(Utrero 
IValdehuesa Campillo Armada 
Vegamian 
Quintanilla 
Orones 
Lodares 
,Rucayo • 
'Argovejo 
Remolina 
Verdiago 
|Corniero 
.Crémenes 
IValdoré 
Velil la 
Villayandre 
Alejo 
Almanza y Coreos 
Bercianos 
Villamuñio 
Calzadilla 
Canalejas 
Canalejas y Calaberas de A r r i b a . 
Castromudarra 
Castrotierra 
Cea 
Santa Olaja 
i Valle de las Casas 
/Cebanico 
Quintanilla 
Mondreganes 
Villapadierna 
Sahechores 
(Quintanilla de Rueda 
iLlatnas 
/San Cipriano 
¡Cubillas y Vega de Monaster io . . . 
Sotillo 
¡San Martin de la Cueza 
(Celada 
| Bastillo .'. ¡Quintana del Monte Valdepolo Villahibiera Sahelices 
Víllaverde do la Chiqu i t a . . . . . . 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
R. 
R . 
R . 
R . 
R. 
R . 
R . 
R . 
R. 
R . ' y H 
R. 
R . 
H . y R . 
H . v R . 
R. 
R . y H . 
R. 
R . y H . 
R . y H . 
R - y H . 
R. 
18 
50 
80 
250 
40 
80 
30 
40 
30 
30 
140 
60 
60 
130 
75 
50 
65 
40 
50 
45 
75 
100 
150 
100 
100 
200 
Grue-
sas. 
Btttrt. 
sacian 
PtttU. 
Ra-
ma ¡jo. 
240 
240 
360 
120 
480 
•ñ 
180 
120 
120 
100 
600 
100 
100 
120 
120 
240 
120 
100 
120 
160 
160 
80 
140 
120 
400 
100 
200 
60 
200 
200 
200 
100 
600 
100 
100 
40 
100 
100 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
180 
180 
270 
90 
360 
135 
90 
90 
75 
450 
.75 
75 
.90 
90 
180 
90 
75 
90 
120 
120 
60 
105 
90 
300 
75 
150 
45 
150 
150 
150 
75 
450 
75 
75 
30 
75 
75 
30 
75 
75 
Bsptcit dt ganado y núniro de cabtsat. 
440 
180 
600 
480 
520 
180 
280 
280 
200 
220 
500 
140 
140 
280 
240 
300 
300 
200 
300 
260 
260 
180 
280 
260 
3200 
400 
2000 
600 
1000 
1400 
600 
850 
4000 
560 
120o 
500 
300 
800 
750 
500 
600 
600 
300 
800 
400 
800 
200 
300 
600 
1200 
500 
1200 
500 
40 
80 
40 
100 
40 
60 
60 
80 
40 
80 
25 
30 
64 
50 
100 
50 
60 
100 
80 
50 
20 
80 
35 
100 
» 
14 
10 
16 
40 
80 
100 
10 
50 
20 
6 
50 
30 
100 
50 
150 
60 
120 
. 50 
. 80 
80 
. 60 
65 
240 
50 
. 60 
126 
85 
90 
90 
35 
110 
65 
60 
60 
' 8 0 
50 
200 
70 
80 
80 
50 
50 
40 
85 
300 
45 
50 
40 
40, 
70 
60 
40 
40 
40 
25 
75 
0 
12 
30 
40 
60 
H0 
50 
70 
2(5 
10 
Todo el a ñ o 
Época > 
en qua ba do 
el aprovecha, 
mieoto. 
Ta-
saeioo 
de loa 
pastos 
PlKfl. 
865 
421 
1240 
686 
1094 
433 
674 
656 
568 
529 
1555 
273 
414 
803 
685 
410 
886 
627 
547 
421 
690 
491 
4290 
710 
2408 
1000 
1350 
1704 
947 
1280 
5520 
760 
1500 
700 
472 
1180 
1050 
660 
700 
760 
400 
1160 
487 
910 
350 
460 
932 
1618 
773 
1528 
884 
Can-
Udsd. 
R. 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R. 
R . 
R . 
R . 
R. 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
R. 
R . 
R . 
R. 
R . 
R. 
R . 
R . 
R. 
Ta-
sación 
Especie. 
200 
100 
200 
100 
200 
60 
100 
100 
100 
100 
200 
40 
40 
100 
80 
100 
100 
60 
100 
100 
80 
100 
100 
60 
40 
40 
20 
60 
12 
60 
Can-
tidad. 
150 
75 
150 
75 
150 
45 
75 
75 
75 
75 
150 
30 
30 
75 
60 
75 
75 
45 
75 
75 
60 
75 
75 
45 
45 
45 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
• ' » 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
• 
B . 
B . 
Ta-
sacioD i 
Especie. 
180 
60 
40 
40 
100 
100 
50 
100 
80 
60 
400 
200 
90 
50 
40 
30 
200 
100 
100 
100 
50 
200 
70 
200 
200 
100 
200 
240 
150 
200 
200 
100 
200 
200 
100 
j) 
100 
100 
60 
50 
50 
25 
100 
35 
100 
100 
50 
100 
120 
75 
100 
100 
50 
100 
100 
50 
» 
50 
50 
30 
1245 
756 
1910 
891 
1684 
598 
924 
851 
763 
679 
2325 
478 
539 
1105 
848 
1238 
975 
580 
1141 
.862 
777 
651 
985 
756 
4790 
885 
2558 
1045 
1570 
1904 
1217 
1355 
6070 
1050 
1760 
905 
567 
1500 
1454 
735 
890 
980 
450 
1335 
487 
1010 
400 
575 
1057 
1713 
918 
1528 
734 
10 
AYUNTAMIENTOS. 
Valdepolo. 
PUEBLOS í QUE PERTENECEN tOS UONTBS. 
L a Vega de Almanza. 
Vil lamatt ia de D . Sancho 
Valdepolo, Villaverde de la Chiquita, Quintana de Rueda, Quinta-
na del Monte, Vil lamarco, E l Burgo y Rueda del A l m i r a n t e — 
SValcuonde • Espinosa E l Carrizal Calaberas de Arr iba • 
Cabrera ••< 
Villamorisca 
Vi l lamart in de D . Sancho < 
Banecidas 
Vi l lamizar . 
V i l l a m o l . . . 
Vi l laselán. 
Vil lazanzo. 
Villaverde de A'rcayos. . . 
Castilfaló 
Valderas 
Valdevimbre 
Villanueva las Manzanas. 
Boüar . 
Vil lamizar 
Villacintor 
Vil lamol 
Villaselán 
Castroañe 
Valdavida 
Santa María del R io , Villacerán y C a s t r o a ü o . 
Villavelasco 
i Villadiego 
Renedo 
Cástrillo, Vel i l la y Mozos'. 
Villaverde de Arcayos 
Castilfalé 
Valderas 
Fontecha 
Polanquinos 
Oville 
Adrados 
Boñar 
Gerecedo 
Pelechas 
Vozmediano 
Valdecastillo 
C o l l e . 
C á r m e n e s . 
L a E r c i n a . 
Cármenes , 
Piedrafita 
Villanueva de Pontedo. 
Fresnedo 
Yugueros 
L a Erc ina 
Oceja. 
L a Cisa, Barril los, E l Corral , La iz y Santa Colomba. 
Vi l l a l f e ide . . . 
Robles. 
Matallana.. 
L a Pola de Cordón. . 
Matallana y Serri l la. 
Pardavé , 
L a V a l c n e v a 
Buiza 
Ceras 
i Vega de C o r d ó n . . . . 
Huergas 
PRODUCTOS LESOSOS. 
R. 
R . 
R . 
E . 
E . 
• 
B . 
E . 
E . 
R . 
> 
R . 
Roble. 10 
200 
40 
100 
migo. 
Etítrt. 
40 
20 
20 
140 
100 
100 
200 
160 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
140 
300 
100 
100 
loo 
200 
100 
40 
200 
40 
100 
60 
20 
200 
60 
40 
40 
20 
160 
100 
200 
200 
100 
40 
30 
45 
15 
15 
105 
75 
75 
150 
120 
75 
» 
75 
75 
75 
75 
75 
105 
225 
75 
75 
1 
75 
150 
75 
30 
» 
75 
45 
15 
150 
45 
30 
30 
15 
120 
75 
150 
150 
75 
Espteie i» ganad* y número dt tabtxat. 
4000 
500 
200 
400 
740 
400 
300 
1460 
600 
600 
1460 
600 
600 
400 
420 
1500 
1500 
500 
600 
700 
800 
800 
600 
2500 
400 
80 
400 
300 
600 
200 
300 
200 
200 
200 
300 
100 
200 
160 
400 
160 
120 
700 
100 
160 
160 
120 
260 
200 
260 
800 
240 
320 
100 
30 
40 
80 
24 
200 
50 
200 
220 
50 
100 
105 
20 
20 
40 
55 
30 
30 
94 
40 
60 
100 
48 
150 
18 
60 
150 
110 
90 
60 
60 
150 
60 
60 
200 
60 
4b 
120 
60 
40 
40 
40 
35 
50 
25 
140 
80 
70 
20 
85 
40 
34 
120 
20 
20 
» 
40 
30 
50 
120 
25 
20 
taba-
llar, 
mular 
30 
10 
12 
20 
12 
10 
» 
15 
8 
300 
> 
24 
15 
10 
Todo el año 
época 
ta que ha de 
verificarse 
el eproveelia* 
miento. 
Ta-
sación 
de los 
pastos 
Petttt. 
Especie. 
BROZAS RAMON. 
Canti-Canti-
sacion 
Especie 
Pmtt 
4630 
620 
280 
600 
1040 
520 
460 
2048 
852 
882 
1960 
850 
1260 
490 
660 
2250 
2000 
980 
916 
1020 
1500 
1205 
864 
4400 
540 
332 
860 
585 
775 
430 
485 
4 H 
450 
262 
1051 
525 
490 
240 
676 
280 
226 
1250 
135 
280 
360 
138 
755 
370 
813 
1550 
380 
526 
R . 
R . 
» 
R . 
R . 
R . 
R . 
R . 
B . 
R . 
R . 
R . 
B . 
B . 
R . 
R. 
R . 
R . 
B . 
R . 
B . 
B . 
R . 
R . 
K . 
B . 
R . 
R . 
E . 
B . 
B . 
B . 
40 
20 
60 
40 
40 
60 
100 
60 
40 
60 
60 
20 
100 
40 
100 
40 
80 
20 
100 
20 
20 
100 
60 
100 
100 
40 
200 
100 
200 
140 
60 
60 
30 
15 
» 
45 
30 
30 
45 
75 
45 
30 
45 
45 
15 
75 
30 
75 
30 
60 
15 
75 
15 
15 
75 
45 
75 
75 
30 
150 
75 
150 
105 
45 
45 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
» 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
» 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
» 
B . 
B . 
B , 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . -
B . 
B . 
B . 
400 
100 
80 
200 
100 
200 
200 
300 
100 
200 
200 
40 
100 
100 
50 
100 
200 
100 
100 
60 
300 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
60 
400 
200 
100 
100 
40 
40 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
60 
40 
200 
50 
40 
100 
50 
100 
100 
150 
50 
100 
100 
20 
50 
50 
25 
50 
100 
50 
50 
30 
150 
100 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
30 
200 
100 
50 
50 
20 
20 
100 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
30 
20 
4830 
750 
355 
720 
1260 
675 
605 
3323 
977 
957 
2410 
1070 
1355 
540 
725 
2435 
2125 
1155 
1081 
1225 
1775 
1370 
933 
4550 
615 
332 
1185 
755 
905 
575 
580 
509 
725 
322 
1326 
655 
580 
305 
876 
360 
275 
1575 
275 
435 
565 
233 
1225 
570 
1163 
1855 
530 
625 
11 
BROZAS RAMOS. PASTOS PRODUCTOS LBSOSOS. 
uarfenu. »«« i< Je jonoi» y «imtro de catean 
cielos 
üpora 
en que hft de 
veriQcarse 
el aproveclia-
mienU) 
bailar 
mular 
QTUO-PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. AYUNTAMIENTOS. 
Especie Especie Puní. Putl*. PUlíS. Pata specie Cabio Lanar cuno. Ptals Ptttít alen Eturt. 
Todo el año 12 9 Paradüla 
Cabornera 
Folledo 
iPeredilIa 
ILaPoIa 
Solana 
Olleros 
Robledo 
Naredo 
Solana, Robledo, Rabanal, Naredo, Candanedo y Brugos 
Puente de A l v a 
Mcedo 
La Robla 
Sorribas 
Candanedo 
Llanos 
Brugos 
Toni 
La Po a do Gordon 
La Robla 
.Rodiezmo 
[Pendilla 
Gallegos 
Barrillos de Curueño 
\Santa Colomba 
•Idem 
La Mata 
Pardeseyil 
Rediezmo 
Sta. Colomba de Curueño 
SArintero Valdeluarueros Lusueros 
Correcillas 
valdorria 
Aviados 
Benedo, Otero, L a Veci l la , L a Cándana , Sopeña , Vegaquemada y 
Candanedo 
Nocedo 
Ranedo 
La Braña 
Valdetei 
La Cániíana 
La Vecil la , L a Cándana Otero, Sopeña , Vegaquemada, Ranedo y 
Candanedo 
(Campo-liermoso 
I Sopeña 
Villar 
Valdepielago 
Valdeteia 
La Vecilla 
Vegacervera 
Vegaquemada 
Arganz* . 
Í
' Mata de la Riva 
Liigan 
Llamera 
Candanedo 
Vegaquemada 
iSan Vicente 
.jEspanillo 
(San Juan de la Mata. 
2136 
875 
1000 
506" 
550 
1765 
634 
427 
935 
531 
448 
418 
12 
AYtfNrAMÍBNTOS. PUEBLOS A OTE PERTENECES LOS MONTES. 
Balboa. 
Candín 
Carracedclo 
G o r u l l ó n . . . 
Fabero 
O o n c i a . . . . . 
Paradaseca, 
Peranzancs. 
Paragis . 
Cantejeiray Pumarin . . . . 
Fuente Oliva 
Balboa 
Castañciras 
|Chan de Vi l la r 
Villaverde y Q u í n t e l a . . . . 
Villarinos 
Valverde y R u i de Lomas., 
Vil lar 
Alba rodo y Cruces.. 
|Busmayor 
Vegas do S e o . 
Corralea y Servid. , 
Mosteiros. , 
Hermide y Moldes. 
Langre y Barr io . 
'Hervededo. 
¡Narayola . 
(Magaz de Abajo. 
'Te¡jedo. . 
[Suertes. 
Vi l l a sumi l . 
¡Sorbeira. 
ISuarbol. 
Ba lou ta . 
|VilIadepalos . 
I Dragón to . 
JCabeza de Campo.. 
jCadafresnes y Melezna. 
(Corullon 
|L i l lo y Otero de Naraguantes. 
Í
Lusio 
Arnadelo 
Oencia 
Aruado 
Gestoso 
Vi l la r de Acero 
Prado 
Paradaseca 
Paradina 
Idem 
Idem 
Tejeira 
Veguellina 
Campo del A g u a 
Cela 
Pobladura 
Idem 
Porcarizas 
Caríseda 
Poranzanes 
Chano 
uerlanga 
Camponaraya 
PRODDOTOS LEÑOSOS. 
3[aderai. LtRas. 
Especio. 
Roble. 
B . . 
K . 
R . 
B . 
B . 
» 
B . 
B . 
R . 
B . 
120 
80 
100 
80 
100 
200 
50 
mago. 
Btterí. 
40 
60 
100 
40 
40 
100 
40 
40 
60 
100 
100 
100 
40 
40 
60 
60 
100 
100 
100 
140 
200 
200 
200 
160 
160 
100 
40 
200 
60 
200 
160 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
30 
45 
75 
30 
30 
75 
30 
30 
45 
.75 
75 
75 
30 
30 
45 
.45 
* 
75 
75 
75 
105 
150 
150 
150 
120 
120 
75 
30 
150 
4i 
150 
120 
75 
7; 
150 
75 
100 
75 
PASTOS. 
Espute i t gnliarta y «ii'wiero de cabeías. 
100 
100 
200 
140 
100 
200 
200 
200 
200 
80 
60 
10.0 
100 
60 
40 
160 
300 
100 
500 
200 
140 
100 
100 
100 
loo 
100 
200 
100 
100 
100 
160 
800 
140 
100 
200 
160 
100 
160 
200 
200 
160 
100 
40 
120 
100 
100 
100 
6C 
60 
160 
160 
2b0 
180 
40 
60 
20 
40 
20 
20 
20 
40 
40 
30 
45 
250 
70 
22 
150 
28 
122 
30 
30 
40 
20 
10 
10 
50 
30 
20 
40 
30 
30 
10 
30 
36 
14 
Caba-
llar, 
mular 
6 
asnal. 
18 
Todo el año 
TÍjMjea 
on [juo do 
vurificnrso 
ol nprovcclio-
micnto. 
do los 
pastos 
Especie. 
Canti-
«lail. 
Ta-
sación 
283 
255 
330 
349 
315 
.438 
450 
360 
320 
170 
.225 
235 
215 
125 
70 
.320 
585 
167 
.757 
370 
345 
355 
195 
275 
275 
275 
444 . 
235 
235 . 
215 
370 . 
1200 
385 
239 
770 
304 
459 
300 . 
370 
470 
240 
125 
90 
350 
215 
255 
275 
165 
165 
340 
300 
462 
325 
B . 40 
1!. 
20 
20 
-80 
40 
20 
60 
40 
40 
60 
Canti-
dad. 
30 
15 
15 
60 
30 
15 
45 
30 
30 
45 
E . 
R. 
B . 
40 
60 
60 
30 
45 
45 
! i . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
> 
B . 
B . 
1 
B . 
B . 
B . 
Ta-
sación 
Rasú-
mon 
doU 
tasa-
ción. 
. Ptitit. 
40 
200 
200 
200 
100 
300 
300 
200 
100 
200 
100 
60 
100 
100 
100 
200 
. 20 
100 
100 
100 
50 
150 
150 
100 
50 
100 
50 
30 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
' 200 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
170 
200 
200 
150 
100 
100 
100 
50 
. 40 
10 
100 
. 60 
100 
30 
30 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
100 
85 
100 
100 
75 
50 
50 
50 
25 
20 
5 
50 
30 
50 
> 
15 
15 
50 
50 
50 
358 
320 
475 
494 
490 
488 
600 
510 
420 
365 
325 
330 
320 
205 
150 
4G0 
715 
197 
802 
445 
480 
460 
290 
400 
400 
400 
544 
360 
360 
340 
575 
1445 
605 
404 
970 
484 
634 
.700 
570 
690 
385 
230' 
125 
600 
310 
455 
415 
255-
255 
490 
455 
707 
493 
13 
AYUNTAMIENTOS. PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
Í
San Fiz do Seo 
Trabadelo 
Sotelo 
Pradela 
Soto-parada 
Valle do Kno l lo io J ^ k » ^ ! i ! 
¡Sésaoio 
Vega de Espinareda (Villar do Otero 
(Vega de Espinareda . 
(Castro y Laballos 
Vega de Valcarco ¡Villasinde 
(La Pórtela 
Ooncia JVillarrubio 
jFabay Laguna 
Vega de Valcarce jRansinde y L a Braüa. , 
/Soto Gayoso 
, Villadecanes , 
Viiladecanes 'otero 
/Toral de los Bados 
Villafranca ' V ' u ' ' ' ' 
(Valtuille do Arriba . . . 
p n o i i u c r o s LEÑOSOS. 
Esi>cc¡o. 
Motrs. 
cú-
bicus. 
E . 
R. 
R. 
10 
Grue-
sas. 
Esteva. 
100 
60 
80 
sacion 
PfttU. 
León 30 de Abr i l de 1890.—El Ingeniero Jefe, Domingo A . Arenas. 
mago. 
Bslers. 
sacion 
PWÍÍS. 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
40 
60 
100 
í 
40 
40 
60 
100 
80 
75 
75 
75 
75 
150 
75 
75 
150 
150 
75 
75 
75 
30 
45 
75 
30 
30 
45 
75 
COI 
PASTOS. 
Etiiccíe <7í ganado y nt'tmero de cabesas. 
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PLIEGO DE fxxmeioxBspartielttpmechmiiiitHb ¡le Maderas m í o s montes 
¡lúilkos ile esta provincia. 
1. " E l aprovechamiento do maderas en los montos públicos do la 
provincia so adjudicará precisamente en pública subasta. 
2. * Las proposiciones se harán por pujas abiertas durante la primera 
media hora, trascurrida la cual, se ha rá l a adjudicación al postor, cuya 
proposición sea la más ventajosa, no admit iéndose ninguna que no cu-
bra el tipo de tasación. 
3. " L a subasta se verificará bajo la presidencia del respectivo A l c a l -
de cabeza de Ayuntamiento, donde radiquen los montes, ó de quien ha-
ga las veces, con asistencia del Capataz do cultivos que designo el Jefe 
del Distrito ó individuos de la Guardia c iv i l del puesto á quo pertenez-
•caiilos montes, los cuales con el rematante firmarán el acta que será 
autorizada por los Secrotnrios de los Ayuntamientos, acompañados de 
dos hombres buenos, caso quo no lo hiciera un Escribano do número y 
sometida á la aprobación del Sr. Gobernador, sin cuyo requisito no ten-
drá valor ni efecto. 
i . ' A l expediento de subasta, se unirá un ejemplar del BOLETÍN OFI-
CIAL en que so ¡mbliquo este pliego, sieudo de cuenta del vematante es-
te y los demás gastos que se originen en el expediento do subasta y 
demás operaciones para poder verificar la corta, los cuales satisfará an-
tes do obtener la Ucencia. 
5. " Una vez adjudicado el remato a l mejor postor, e l rematante vie-
ne obligado ú presentar fiador idóneo, capaz de responder a l pago de los 
productos iBaderables subastados y daños que en e! monte pudieran or i -
ginarse por mala dirección en la corta y ú distancia do 200 metros más , 
si estos so efectuasen por otras cansas, si en el t é rmino do cuatro dias 
no lo pusiese en conocimiento del Distrito. 
6. " L a fianza de que habla la condición anterior, puede el rematan-
lo, si lo crea conveniente, hacerla en metálico con la cantidad en que 
hayan sido subastados los productos, depositándola en el sitio quo el se-
ñor Gobernador designo. 
7. " E l Empleado del ramo encargado de verificar el señalamiento 
de los árboles quo fuesen necesarios para los metros cúbicos subastados, 
cuidará bajo su mas estrecha responsabilidad do que la cubicación so 
efectúe en rollo y sin rebajar el quinto de escuadra, á fin de que el re-
matante, no tenga más derecho quo á la corta do los árboles señalados. 
8. " E l rematante no podrá dar principio al aprovechamiento aunque 
esté aprobada por el Sr. Gobernador la subasta sin que preceda por es-
crito la licencia de) Ingeniero Jefe del Distrito. S i lo hicieso de otro 
modo será castigado como delincuente por lo que hubiese cortado. E l 
Ingeniero dará esta l i cenc ia inmediatamente que la reclame el conce-
sionario, s i presenta el testimonio de adjudicación y la carta de pago, 
que acredite haber ingresado en l a Tesorería de l a provincia, e l importe 
del 10 por 100 de la cantidad en que ha sido adjudicadoel remate, cuya 
suma le servirá do primera partida de data. 
9. * Concedida por el lugenioro Jefe la licencia do corta, le será en-
tregado el monto al rematante, por una comisión del Ayuntamiento, 
una pareja de la guardia c iv i l del puesto á quo pertenezca el monte y 
el empleado del ramo designado por dicho Jefe, á quien se remit i rá e l 
acta que se levante a l hacer la entrega, expresando en ella el estado do 
la finca en el sitio donde se ha de verificar la corta y 200 metros á su 
alrededor. 
10. E l rematante no podrá cortar mas ni otros árboles quo los seña-
lados por el empleado que el Distrito designe, si otra cosa en contrario 
hieicre so t end rá como fraudulenta la corta. 
11. Tan pronto como el rematante haya terminado la corta lo pon-
d r á en conocimiento del Distrito, para que por és te , se designe el em-
pleado que haya de proceder á la contada en blanco, y señalar con e l 
marco del Distrito los productos maderables procedentes del aprovecha-
miento. Hasta tanto que esta formalidad no se cumpla no podrá el rema-
tante proceder a l movimiento y extracción de los maderas. 
12. Cumplida l a condición anterior, y ext ra ídas las maderas, el re-
matante lo par t ic ipará al Distrito, para que se reconozca el sitio do l a 
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corta por un empleado del ramo, el cual con el rematante y nna comi-
sión del Apuntamiento firmará el acta de reconocimiento del monte, 
queso remit i rá a l Ingeniero y en ella se expresará , si la corta se ha ve-
rificarlo con arreglo a las condiciones de este pliego, manifestando en 
otro caso los daños causados en el sitio de la corta y 200 metros á su a l -
rededor, para expedir en el primer caso el certificado de descargo, s i e l 
interesado lo reclamare y en el segnndo exigirle lá responsabilidad que 
proceda. 
- 13. Guando el rematante ceda el todo ó parte de las maderas que 
haya subastado á terceras personas, lo pondrá en conocimiento del Dis-
trito, expresando con claridad el número y dimensiones de las maderas 
cedidas y el nombre y vecindad de los individuos á quienes haya hecho 
la cesión. 
14. E l rematante no podrá pedir resarcimiento por casos fortuitos, 
debiendo dar por terminadas las operaciones de corta y arrastro en el 
tiempo que se le designe en la l icencia. 
15. Es t á obligado el rematante ú dejar despejado y limpio el terreno 
donde se afectúe la corta, de toda clase de leñas menudas y despojos. 
16. Por n i n g ú n concepto, ni bajo n i n g ú n pretesto, se permite a l re-
matante prender fuego i los despojos d é l a corta, s i le conviniere tras-
formarlos en carbón, lo solicitará del Jefe del Distrito, quien dará el co-
rrespondiente permiso para ello, cuando lo crea conveniente y por el 
empleado que el mismo designe, se seña la rá el lugar donde se han de 
construir los hornos. 
17. E n el apeo de los árboles, es tá obligado el rematante á darles l a 
ca ída por la parte que no ocasionen daños y cuando esto no sea posible, 
por el lado en que aquel sea menor, en la inteligencia que so le h a r á 
responsable d é l o s que se originen, cuando del reconocimiento que se 
ha de l¡acér conforme á la condición 12 aparezca no haber cumplido con 
la presente condición. 
18. L a estraccibn de los productos, se h a r á por los carriles existen-
tes en el monte y cuando éstos no fuesen suficientes, por los que s e ñ a -
len los empleados del ramo, siendo siempre do cuenta del rematante los 
gastos que ocasione la apertura de estos caminos, debiendo abonar al 
pueblo propietario á razón del valor obtenido en la subasta, los árboles 
que para este fin hayan de cortarse. 
19. Queda prohibida toda concesión de p rór roga en los plazos fija-
dos para dejar terminado el aprovechamiento, cualquiera que sean las 
razones que se aduzcan, salvo los casos que menciona la condición 21. 
20. E l rematante que dejara trascurrir el plazo señalado sin haber 
terminado el aprovechamiento, perderá los productos que aun no hubie-
se estraido n i cortado del monte y el importe de lo que hubiese entrega-
do en depósito ó á cuenta del precio del rematé con arreglo á las condi-
ciones del contrato, todo lo qae se cederá en favor del dueño del monte 
salvo el 10 por 100 del importe que ingresará eu el Tesoro, abonando 
además los daños y perjuicios causados a l monte. 
21. S i trascurriese el plazo sin que el rematante hubiese echo ope-
ración alguna en el monte, ni entregado parte del precio del remate, 
p a g a r á una multa igual al 10 por 100 del remate, además de la repara-
ción de daños é indemnización de los perjuicios que se hubiesen cau-
sado. 
22. Podra reclamar la rescisión del contrato, ó que no tengan efecto 
las disposiciones relativas al plazo en que ha de darse por terminado el 
aprovechamiento: 1.* Cuando éste se haya suspendido por actos proce-
dentes de la Administración. 2." E n vir tud de disposición de los Tr ibu-
nales ordinarios fundada en una demanda de popiedad. 8.* S i se diese 
:1a imposibilidad absoluta do entrar en el monto por causa de guerra, 
_ jgublevacion, avenida ú otro accidente de fuerza mayor, debidamente 
SffC ^justificado. 
s j i -23 . L a solicitud de rescisión se presentará en su caso a l S r . Gober-
Vi-u-tnador-'de l a provincia, quien resolverá lo que corresponda, oyendo al 
¡ ¿ ' . " / • "Ajun ta i i en to del pueblo ó representante del establecimiento público de 
quien fueso el monte, a l Ingeniero Jefe del ramo y á la Diputación pro-
v inc ia l . 
24. S i á consecuencia de la rescisión del contrato hubiese que de-
volver a l rematante el precio satisfecho por el aprovechamiento no rea-
lizado, podrá celebrarse nuevo remate, para satisfacer este crédito, si 
asi se considerase, oportuno, en cuyo caso el primitivo rematante, reci-
birá la suma que le corresponda del nuevo adjudicatorio. 
25. Los contratos á que se refiere este pliego, so en tenderán hechos 
á riesgo y ventura fuera do los casos que proviene la condición 21 y el 
rematante no podrá reclamar indemnización por razón de perjuicios 
que la al teración do las condiciones económicas y cl imatológicas del 
pais, ó cualquiera otros accidentes imprevistos le ocasionen.. 
26. Toda contravención á las condiciones que quedan anotadas, co-
mo también á lo que está prevenido en la legislación penal de montes y 
d e m á s disposiciones vigentes,que no sehubiesen expresado en este plie-
go, que deberá estar de manifiesto en los sitios donde ha de celebrarse 
la subasta, será castigado con arreglo á lo dispuesto en dicha legisla-
ción. 
León 30 de Jul io de 1890.—El Ingeniero Jefe, Domingo A . Arenas. 
Pimao DE CONDICIONES partí el aprovecliamimlo de leñas y ramón que ha de 
verificarse en los montes üe esta provincia. 
1. " L a corta ó roza, se h a r á bajo la dirección de los empleados del 
Distrito. 
2. " Los usuarios ó rematantes no podrán dar principio al aprovecha-
miento de leñas y ramón, sin que preceda antes licencia por escrito del 
Ingeniero Jefe, la que será expedida tan pronto como acrediten haber 
ingresado en la Tesorería de Hacienda pública de esta provincia el lO 
por 100 quo la ley exige. 
3. * L a licencia se expedirá á favor del rematante, Ayuntamiento ó 
Junta administrativa del pueblo propietario, quien por sí ó iina comisión 
de su seno cuidará bajo su m á s estrecha responsabilidad, de que las ope-
raciones se efectúen con arreglo á las leyes vigentes sobre la materia y 
condiciones de este pliego. 
4:* Cuando los disfrutes se hayan concedido por adjudicación, la 
ejecución de la corta, so confiará á la persona ó personas que por el pre-
cio alzado más beneficioso, se comprometa á llevarla á cabo y en su de-
fecto á peones inteligentes nombrados por e l : Presidente de la Junta 
administrativa. 
5. ' E l destajista ó comisión encargada dé ejecutar la c o r t i , prepara-
rá lá leña de manera que pueda estraerse del monte, sin necesidad de 
nuevos cortes, á cuyo fin los Ayuntamientos, antes de contratar, de-
te rminarán las dimensiones máx imas que han de tener los trozos, para 
que los usuarios, ó rematantes puedan sacarlos del mante, sin tener 
que introducir en ellos hachas ú otras herramientas. 
6. " N o podrán estraer más leñas que las adjudicadas ni do otros ro-
dales ó por partidas que de aquellos en que por los empleados del ramo 
se haga la des ignac ión . 
7. " L a roza de las matas que hayan de aprovecharse, se verificará 
precisamente á flor de tierra, con instrumentos bien cortantes, sin que 
sea permitido el desgarro ni arranque de la más pequeña cepa, ni raíz 
do roble, encina, haya ó cualquiera otra especie, que por su importan-
cia , debe conservarse, ó que en la localidad se beneficie en monte bajo. 
8. ' Debiendo de quedar limpio de gramas, astilleros y malera el s i -
tio donde se haga el aprovechamiento, podrán los rematantes ó usua-
rios, en los montes altos descuajar las matas que forman la maleza. 
9. * Cuando quierán los usuarios ó rematantes trasformar en carbón 
ó cisco parte de las leñas ó maleza concedidas, lo manifes tarán al Dis-
trito, quien los concederá la oportuna licencia, cuando juzgue que esta 
operación no puede perjudicar al predio y en caso do ser autorizados pa-
ra ello, se les des ignarán los sitios donde deben construir las carboneras 
con las prevenciones convenientes, para evitar la propagación de los 
incendios. 
10. A falta de reglamento, t í tulos ó usos en contrario, el reparti-
miento do leñas para el uso del vecindario, so hará segnn el n ú m e r o de 
éstos, ó do conformidad con las facultades que á los Ayuntamientos ó 
Alcaldes confiere l a ley municipal, ú otras disposiciones superiores. 
.11 . E l Ayuntamiento del distrito municipal á quien se consigna la 
totalidad de leñas y hoja, cuidará de queso distribuyan entre los pue-
blos de su distrito, s e g ú n la pertenencia de los montes en quo so hayan 
concedido. 
12. Los usuarios no podrán vender, cambiar ni aplicar á otro destino 
que aquel para qué sé les concedió, las leñas que so reparten para el 
consumo do los hogares del vecindario. 
13. S i conviiiiese a l g ú n usuario dejar de percibir la lefn que le cor-
responda, lo pondrá en conocimiento del Alcalde para que la distribuya 
entre los demás participes q u é la deseen. 
14. Los gastos que ocasionen las operaciones de corta y reparti-
miento de leñas se satisfarán por los part ícipes en proporción d é l a can-
tidad do productos que hayan recibido. 
15. Los destajistas ó el Ajuntamiento en su caso, serán responsa-
bles de todos los daños que ocurran en la corta y 200 metros á su alre-
dedor desde que den principio á la operación, hasta que vuelva á encar-
garse del monto dicha autoridad, para verificar el repartimiento de 
leñas . 
16. E l Ayuntamiento tiene obligación de encargarse del monte, tan 
pronto como el destajista le haya dado parte de haber terminado la ope-
ración de corta y preparación conveniente do leñas , para que puedan 
ser ostraidas. 
17. Los Capataces do cultivos, es tán obligados bajo su más estrecha 
responsabilidad, á denunciar cualquiera abuso ú estralimitacion que se 
cometa en la corta ó repartimiento de lefias. 
18. La responsabilidad que recaiga sobre ¡os Capataces de cultivos, 
por no haber denunciado los escesos cometidos en las operaciones de 
corta y ext racción, no l ibrará á los destajistas de aquella en que pudie-
ran incurrir por la infracción do las condiciones do este pliego y leyes 
vigentes sobre la materia. 
19. De los abusos cometidos por falta de autoridad, serán responsa-
bles los Ayuntamientos, haciéndola á su vez, recaer sobre los Capataces 
quo no denuncien los daños en el termino de 8 dias después de haberles 
cometido. 
20. Tan pronto como so haya concluido el aprovechamiento da rá 
parte el Alcalde, al Ingeniero Jefe del Distrito, para quo por éste so 
mande hacer el reconocimiento final y librar en su vir tud certificado de 
buena corta ó exigir la responsabilidad quo proceda por los abusos que 
so hubieren cometido. 
21. Los Capataces do las respectivas comarcas cuidarán bajo sn m á s 
estrecha responsabilidad, tío que las operaciones do corta y estraccion 
se verifiquen dentro del plazo que marque la licencia de corta, á cuyo 
fin se personarán en el monte el día siguiente de terminar dicho plazo; 
embargarán los productos cortados y no estraidos y denunciarán 6. 
cuantas personas se encuentren ocupadas en dichas operaciones. 
22. E l Alcalde del pueblo en cuyo monte haya do verificarse el 
aprovechamiento, cuidará de unir al expediente de concesión un ejem-
plar del BOLETÍN en que se publique este pliego de condiciones y las ha-
rá saber á los destajistas/encargados do vigi lar la corta. 
León 30 do Julio de 1890.—El Ingeniero Jefe, Domingo A . Arenas. 
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PHECIO DE coKDicioNES^ara el aprotechamiento de ¡rozas en los montes p ú -
nicos de esta provincia. 
1. " Para los efectos do este pliego, se consideran brozas en los mon-
tes do pino, roblo y haya, toda especio de plantas distintas do las ante-
riores, qno no den productos maderables en ninguna época de su vida. 
2. ' En los demás montes se consideran brozas toda especie distinta 
do la quo puede destinarse á maderas, sea ó no l a dominante en. el ro-
dal. So entiende también por brozas en toda clase de montes los brezos, 
•piornos, zarzas y espinos, aunque solo constituya el monte estas espe-
cies. 
3. " E l aprovechamiento do brazas se concederá por adjudicación i 
los rematantes ó ¡i los vecinos de los pueblos que i ello tengan derecho. 
4. ' Antes de proceder 4 l a roza deberá preceder licencia por. escrito 
del Ingeniero Jefe del Distrito que se expedirá cuando sea solicitada po,i 
los rematantes, Alcaldes ó Juntas administrativas do los pueblos due-
ños del monte, previa presentación de la carta de pago, que acredite 
haber ingresado en las arcas del Tesoro, el 18 por 100 de la tasación de 
los productos que se deben utilizar. 
5. " Las cortas ó rozas se ejecutarán por la persona ó personas que 
por el precio alzado más beneficioso, se comprometan á llevarla á cabo, 
satisfaciéndose los gastos que esta operación exija, por todos los pa r t í -
cipes en proporción de la cantidad percibida. Los Alcaldes pedáneos ó 
empleados que otra cosa hiciesen ó consintiesen, serán castigados con 
la multa de 50 pesetas, quedando además responsables de los daflos que 
resulten. 
6. * E l destajista ó destajistas encargados de la operación, se compro-
meterán al cumplimiento do las condiciones de este.pliego y disposicio-
nes vigentes, haciéndose por lo tanto responsables de los abusos que se 
cometan. 
7. ' Es obligación del destajista ó comisión encargada de efectuar la 
corta separar la leña do modo quo pueda sor cubicada fácilmente y es-
traida del monte, sin necesidad de nuevos cortes, á cuyo efecto los 
Apuntamientos de terminarán antes de contratar, las dimensiones m á -
ximas que han de tener los trozos para que los usuarios ó rematantes 
jiuedau sacarlos del monte, sin necesidad do introducir en ellos hachas 
ú otras herramientas. 
8. " No podrán estraer más brozas quo las adjudicadas, n i de otros 
rodales ó por partidas que de aquellos en quo por los empleados del ra -
mo se haga la designación. 
9. " Cuando el aprovechamiento se haga por roza, se verificará ésta 
á i lor de tierra con instrumentos bien cortantes, sin que sea permitido 
el desgarro ni arranque de las cepas sanas. 
10. Los usuarios ó rematantes no podrán vender ni aplicar á otro 
destino, quo aquel para el que se les concedió el derecho de uso les 
productos que se les distribuyan. 
11. Los destajistas y en su defecto los Ayuntamientos son responsa-
t les de los daflos que se cometan en la corta y en los 200 metros alre-
dedor, mientras dure aquella operación, s i eu tiempo oportuno no de 
nuncian el daño causado y presentan al dañador . 
12. Terminado el plazo para verificar el aprovechamiento, se hará' 
un reconocimiento y en su vir tud, se ex ig i rá á los destajistas y A y u n -
tamiento la responsabilidad quo proceda,-por los abusos que se hayan 
cometido, ó se l ibrará certificación de descargo. 
13. E l Alcalde en cuyo monte sé verifique el aprovechamiento, c u i -
dará de unir un ejemplar del BOLETÍN en quo se publique este pliego, al 
expediente de concesión y hará constar por diligencia que el destajista 
ó Ayuntamiento, se comprometen á cumplir las condiciones consigna-
das y disposiciones del ramo, bajo la responsabilidad que la l ey esta-
blece. 
León 30 de Julio de 1890.—El Ingeniero Jefe, Domingo A . Arenas. 
PLIEGO DE CONDICIONES para el aprovecMmienlo de los pastos en los montes 
púilicos de cslap'ovincia, con los ganados de uso propio de los minos 
de los ¡iticilós a ¡ue pertenezcan los montes, ó con, ganados cuyos pastos, 
por condiciones especiales, liaya sido adjudicado en snlasta páí l ica. 
1. * Los pastos de cada monte se aprovecharán ún icamen te en las 
épocas do costumbre en cada localidad, por el número y clase de gana-
dos que se detallan en los estados publicados en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para l a ejecución del plan vigente. 
2. * No podrá introducirse ninguna clase de ganado, bajo la multa 
que determinan las ordenanzas generales del ramo en los terrenos, ó 
partes de monte, que hayan sufrido algnn incendio después del año da 
1880, en los tallares que tengan menos de cinco años , n i en ninguno de 
los sitios acotados para viveros, ó criaderos y demás que se determinan 
en la licencia de concesión. 
5.° Los usuarios ó rematantes no podrán introducir sus ganados en 
los pastaderos, sin previa licencia del Ingeniero Jefe del Distrito, la cual 
se expedirá al Ayuntamiento, rematante ó Junta administrativa del 
pueblo dueño del monte, tan pronto como se presente la carta de pago, 
que acredite haber ingresado en l a Tesorería de Hacienda d é l a provin-
cia el 10 por 100 del importe de la tasación. 
4. " Cuando formen más de una piara ó rebaño los ganados de los 
rematantes ó los de los usuarios de un mismo pueblo, lo expresará asi 
el Alcalde, ó rematante al solicitar la l icencia, manifestando el n ú m o r o 
de roses que contiene cada manada y el nombre del pastor que la cus-
todia. 
5. " E l dueño del rebaño que no se haya provisto de la l icencia, á que 
se refiere l a condición anterior, ó conduzca mayor n ú m e r o de cabezas, 
ó de distinta especie que el designado en ella, será considerado como 
intruso en el aprovechamiento de los pastos y se le l iará responsable 
por estas faltas de las penas que marcan las Ordenanzas del ramo. E n 
igua l responsabilidad incur r i rán s i se segasen 6 presentar l a l icencia, 
6 verificar e l recuento, cuando se exija por los dependientes del ramo, 
ó individuos de la Guardia c i v i l . 
6. ' Se rá responsable de todos los daños causados por el ramoneo, ya 
consista en l iqúenes, ú hoja, el dueño del rebaño que se encuentro den-
tro del radio de 200 metros del sitio donde se haya cometido el dañó, y 
caso de' no encontrarse rebaño alguno, á esta distancia, s i aparecer da-
ñador , de las diligencias que hab rán de formarse, recaerá la responsabi-
lidad sobre todos los dueños cuyos ganados pasten en el monte. 
7. ' L a misma responsabilidad se exijirá por los daflos causados en 
los tallares ó superficies acotadas, para viveros, criaderos ú otros fines 
conducentes á mejorar el monte, y a se hallen cercados és tos , ó solo se 
determinen sus limites con mojones, accidentes naturales, ú otros 
8. * Los pastores se rán responsables de los incendios que ocurriesen, 
si a l instalar sus hogares, no lo hicieren en los sitios designados por 
los empleados del ramo, y con las precauciones debidas para evitar el 
siniestro. 
9. * Los rediles, ó zahúrdas , se cons t ru i r á s en los sitios que desig-
nen los empleados, utilizando para su construcción y servicio las leñas 
delgadas y las que constituyen l a maleza del monte, exigiendo en otro 
caso, la responsabilidad que proceda, con arreglo á las leyes por los á r -
boles que se cortasen. 
10. L a entrada y salida al pasto se verif icará por las veredas ó ca-
minos de costumbre, y s i éstos no fuesen suficientes, por los que les 
designen, teniendo siempre l a precaución de no atravesar por n i n g ú n 
té rmino acotado. 
11. Terminada l a época del aprovechamiento, no se permit i rá pas-
tar ninguna clase de ganados, y se prac t icará un reconocimiento para 
expedir el certificado de descargó al Ayuntamiento ó Junta administra-
t iva , ó exigirles la responsabilidad,por losdaüos que hubiesen cometido. 
12. Para evitar esta responsabilidad, t endrá derecho á pedir el re -
mataste, usuario, Ayuntamiento ó Junta administrativa, que por un 
empleado del-ramo se haga entrega del monte, consignando en u s acta 
quo firmarán los interesados, el buen estado de la finca, ó los daños que 
tuviere antes de comenzar el aprovechamiento. 
13. Para que por ninguno pueda alegarse ignorancia, e l Alcalde del 
pueblo, en que ha de verificarse el aprovechamiento, además de tener 
de manifiesto en los sitios de costumbre este pliego de condicionesj lo 
ha rá leer á todos los usuarios, que quieras introducir sus ganados en el 
monte, y expresará al dorso de l a l icencia expedida por el Distrito los 
limites de las superficies ó partidas que quedas acotadas.' 
14. La cont ravención á las condioiones de este pliego, y á lo preve-
nido en las Ordenanzas generales de montes y órdenes posteriores, que 
no se hubieses anotado en las condiciones precedentes, será castigado 
con arreglo á la legislación del ramo. 
Leos 30 de Julio de 1890.—El Ingeniero Jefe, Domingo A . Arenas, 
linpresta provincial. 
n —OL* , 
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PROVINCIA DE LEON 
PLAN DB APROVECHAMIENTOS para elailo forestal de 1890 á 91, relativo é los monies públicos, no incluidos en el Catalogo,formada c o t í arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 22 de Enero de 1862 y conforme con h ley de 24 de 
Hayo de 1863. • 
AYUNTAMIENTOS. NOMBRES DE LOS MONTES. 
Núm 
del 
monta 
Valdeaguas. 
Monte de Antoñan 
Benavides 
(Monte de QuintanillH del Monte. 
tLaCampaza 
Carrizo ¡Chana 
0 « r f l l - l o . W « - r M , j g ^ / I 2 f e : ; ; : : : : : : : 
Uamas de la Rivera . 
¡Camperoneg 
. . jValgran 
'Monte de Villaviciosa 
i Monte de Carueño y Sopeña . 
n t „ . „ ,1.. , iMonte de la Carrera 
Otero de Escarpizo Monte de 0ter0 de ^ p w . 
'Monte de Villaobispo 
Los Tesos y Montóte 
Valladrun 
Sardonal. 
Trabadas. 
Valdegilos.. 
E l Sierro. 
La Dehesa. 
La Dehesa. 
Brazuelo Los Carri les. 
Quemado de Carballo.. 
Valdepuercos. 
La Dehesa de Abajo. 
Bedular y O v i o . . . . , 
La Debesica y Cienramo. . . 
Monte de la M a r q u e s a . . . . 
La Cuesta. 
Montico. 
Monte de Arriba y Sardonal. 
L a S i e r r a . . . . 
Mata de L a Vega 
Las Reguerinas 
/ L a Dehesa 
[Los Gandarohes 
Monte do la Veguellina 
Mata-tapioles 
Monte de Castro. 
Valle-grande 
El Sierro 
L a Sierra 
Los Espinadales 
Gazapete 
Priaranza de la Valduerna 
Quintana del Castillo. 
Magaz . 
L u c i l l o . . 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega., 
PERTENENCIA 
DE LOS MISMOS. 
Quintanil ladel Valle 
Antoñan del V a l l e . v 
Benavides 
Gualtares . . . . . 
Quintanilla Monte . . 
Vega de A n t o ñ a n . . 
L a Mil la 
Castrillo Polvazares. 
Murías Rechibá ldo . . 
Llamas de la Ribera. 
San Román 
V i l l a v i c i o s a . . . . . . . . 
Carneros y Sopeña . . 
La Carrera 
Otero de Escarpizo.. 
Villaobispo 
Bonillos 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Coni barros 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintanilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Beldedo 
Idem 
Idem 
P r a d o r r e y . . . . . . . . . 
S.JustoS. Rom. otros 
Brazuelo 
Idem 
Villar de Golfer 
P a l a c i o s m i l . . . . . . . . 
Idem 
Donillas 
Idem . . . . . . . . . 
Quintana del Castillo 
Veguellina . . . . 
Abano 
Castro 
Zacos 
Lucillo 
Viforcos.. 
N i s t a ly C e l a d a . . . . . 
C e l a d a . . . . . . . . . . . . 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
Maderas. Leñas.. 
Especie. 
Metrs. 
cúbi-
cos. 
Grue-
sas. * 
Ester. 
20 20 
80 
60 
• 
12 
100 
12 
160 
60 
80 
19 
40 
75 
9 
120 
4ñ 
60 
30 
P A S T O S . 
Especie de ganado y númefo de cabezas. 
340 
460 
300 
SQ 
500 
200 
80 
340 
200 
300 
160 
200 
160 
104 
140 
80 
60 
40 
80 
80 
40 
100 
60 
100 
12 
140 
40 
» 
400 
80 
20 
100 
180 
40 
~60 
40 
80 
40 
40 
160 
60 
100 
•40 
100 
10 
50 
20 
30 
80 
100 
30 
50 
50 
10 
40 
30 
20 
100 
60 
40 
20 
30 
20 
20 
20 
10 
6 
10 
5 
5 
5 
10 
10 
» 
15 
16 
10 
Caba-
llar, 
nmlat 
6 
asnal. 
20 
Tiempo 
que 
ha ña durar 
el aprovocba-
tnionto. 
Todo el año 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tasa-
ción 
dolos 
pastos 
Posts. 
503! 
775 
533 
100 
665 
322 
167 
685 
510 
385 
200 
330 
227 
194 
275 
112 
69 
70 
80 
80 
50 
115 
85 
135 
9 
269 
70 
500 
100 
35 
196 
341 
126 
135 
30 
60 
30 
30 
400 
45 
275 
172 
40 
RAMON. 
R , y E . 
E . 
E . 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Canti-
dad. 
20 
40 
20 
40 
Tasa-
ción. 
15 
30 
15 
30 
BROZAS. 
Especie. 
B. 
B: 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B . 
B . 
» 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
» 
B . 
Canti-
dad. 
100 
200 
20 
100 
100 
60 
200 
100 
100 
100 
150 
100 
60 
120 
20 
50 
50 
» 
40 
30 
100 
70 
10 
150 
50 
400 
100 
» 
» 
> 
100 
100 
Tasa-
ción. 
50 
100 
10 
50 
50 
30 
100 
50 
50 
50 
75 
50 
30 
60 
10 
25 
25 
20 
15 
50 
30 
35 
5 
75 
25 
200 
Resú-
mon 
do la 
tasa-
ción. 
Pasts. 
613 
920 
548 
119 
790 
381 
227 
905 
605 
435 
250 
405 
322 
239 
365 
122 
94 
95 
140 
,100 
65 
165 
115 
9 
170 
14 
344 
3 
95 
35 
700 
100 
35 
275 
421 
30 
126 
185 
30 
80 
60 
60 
495 
45 
325 
172 
18 
AYüKTAMIENTOS. • -NOMBBES DE LOS MONTES—.. Súm. 
"¿ai 
monto] 
MmTBNBNClA 
- D E toa Míanos. 
San Justo de la Vega. , 
Sarita CoJombadeSomozal 
U Vega. 
Monté de San Justo. 
(Monta de San Koman. . 
Sardbnal y Junca l ina . 
La Muela. 
Chana y Abesedo 
Chaño 
C a m p ' a z a l . 
Valdpmorán . . . . . 
ÍTrcebo 
tu Quemada ; . . . 
L a F o r c a . . . . 
T r u c h a s . . . : : . . . . . ; 
'Turc ia .". 
Va l de San Lorenzo . 
Vi l l amej i l . 
E l F u e j o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l S q i a n . . . . . ' . . . ^ 
Ó z a c o y Llo inbo . - . . . r-
Él P o n t ó n . . . . . . > • 
VGanálitas, Carbayoso y ótroa . 
/Valináyo • 
J Monte de Turc ia y Armellada. 
^Deliesa y Enc ina l . 
ÍSardonal y U o n r e d o n d o . . . . . . 
'.Chana y l a Cerra . . . . . . . . 
Í E l C é m l l o 
Vil lagoton. 
V i l l a r c jo . . . 
Valderrey . 
Í
Monte de Arañuelas y Vil lagaton. , 
Monte de Culebros .'. 
Monte de Eequejo y C o r ú s . ' . . — 
La Luenga 
La Chana . ' . — 
Monto de Barrientos, 
Uonte'de B u s t o s . . . . ... .•. 
Monte de Castrillo de las i?iedras.. 
Al i j a de los Melones; 
An t igua 
Casttocalbou. 
Monte de Curillas 
Monte de Tejados 
(El Coto y Se ísmaravedís . 
¡Cuesta-Ponte . ; 
Camino d é l a B a ñ e z a . . . . 
Ballebas y Pico 
L a Garba , 
B o r r e g a i l . . . 
' Correvillamandos. 
(Chana y Ferral 
tLa Portilla y Barrancos. . 
<La Chana. 
ÍChana del K i o ., 
Udem < 
48 
'49 
»0 
51 
52 
53 
54 
55 
56| 
.571 
59 
60 
61 
621 
63 
64 
65 
661 
67| 
68 
691 
70' 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
791 
80 
'S l rK 
83 
84 
85 
86 
87! 
88! 
89' 
90] 
91 
92| 
931 
N i s t a l . . . 
San Justo 
San Koman 
San Martin : . . - . . . 
Tu r i enzoyS . ' l í a r i aü i 
!Sta. . M a r i n a . , . . 
Pedredo 
Villar dé C ie rvos . . . 
S a n t a C o l o m b á y T a - , 
bladilló: 
Vil lar de Ciervos yl 
A n d i f l ú e l a . . . . . . . 
' S a n t a C o l o m b á y T a -
r i e n z ó . . . . . . . — 
Turienzo y Santa Co-| 
l o m b a : . . . . . . . . . . 
Turienzo'. 
I l d é m . . . , 
TurienzbyValdeman-
zanas 
Turienzo 
Baillo 
Iruela 
[Turcia y Armellada. 
L a g u n a ? : . . . . . . . . . 
Va) de S. L o r e n z o . . 
Fontoria 
Villamejil y Cogor-
deros.. ' . . 
Brañuclás y V i l l aga -
t o n . . . . . . . . . . . . . 
Culebros , 
Keqiiejo y C o r ú s — 
Ba lbDena . . . ; 
Es tébanes 
Barrientos-
Bustos 
Castrilló de las Pie-
d r a s . . . 
Carillas . 
Tejados.. . . 
íAlija de los Melones. 
L a Nora . . 
Andanzas. . . •• 
C a z a n u e c b s . . . . . . . . 
Idem 
Grajal de la Rivera . . 
Uivera 
¡Castrocalbon. . . 
lldem 
Calzada . 
^an Fel iz 
í'clec/iai'es 
PEODÜOTOS LEÑOSOS. 
Ms<kra. 
EEpCCÍG. 
E . 
E . 
Leñas.' 
Ranin-
8o.-
60 
20 
20 
100 
,80 
100 
100 
100 
60 
100 
45 
15 
15 
P A S T O S . 
.. Bspede de ganado y número de cabezas. 
60 
360 
380 
200 
80 
80 
40 
80 
100 
100 
2TO 
420 
320 
100 
100 
400 
260 
280 
160 
100 
400 
300 
200 
300 
400 
800 
200 
400 
140 
60 
160 
300 
100 
100 
100 
100 
10C 
40 
10 
100 
100 
•150 
3o 
18 
Caba-
llar, 
mulnr 
Tiompo 
- -guo -
ha da durar 
<st nprovcclta-
micnto. 
Todo el aiio 
•ideta 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idom 
idem -
idem-
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem-
idem 
idem-
idem-
idem 
idem-
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tasa-
ción 
líalos 
Jiadtna 
Posta. 
45 
430 
430 
318 
.60 
100 
•50 
45 
253 
273 
475 
600 
595 
153 
• 75 
758 
653 
722 
270 
115 
530 
248 
409 
477 
910' 
350 
380 
105 
45 
184 
225 
.239 
255 
255 
155 
155 
KAMOÍí. 
Especio. 
E . 
E . 
R . 
U . 
E . y E . 
E . y E . 
E . 
• í 
R . 
E . y R . 
E . 
E . ' 
E . 
E . ' 
E . - . 
E . - . 
E . -
E . 
Caoti-
ilail. 
60 
' 4 0 
60 
. 60 
60 
aoo 
Tasa-
cioni 
,15 
BKOZAS. 
Especio. 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . ' 
» 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B-
B . 
B . 
Canti-
dad. 
300 
300 
j* 
50 
50 
100 
40 
200 
100 
600 
200 
400 
200 
100 
60 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
Tasa-
ción. 
Resti-
mon 
dala 
tasa-
ción. . 
150 
150 
25 
25 
50 
20 
100 
50 
300 
100 
200 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
580 
625 
378 
60 
125 
80 
15 
80 
75 
75 
187 
20 
75 
463 
418 
575 
735 
780 
171 
120 
1Ó58. 
768 
922 
370 
160 
650 
453 
368 
529 
598 
1035 
425 
505 
135 
60 
214 
270 
304 
365 
355 
205 
205' 
10 
ATONTAMIENTOS. 
Cas t rocoüt r igo . 
NOMBRES DE LOS MONTES. 
Cebrones del R i o . 
Dcstriana 
Cliana del Rio 
Chana de Valseco.. 
Ghana y Dehesa.. 
Chana de Allende.. 
• ' iEI Pinar 
jChana y S i e r r a — 
[La Sierra 
Ildem 
• l E l S n t o 
iLa Muñeca 
.¡Tras del E s p i n o . . . 
'Torado 
L a í íañeza 
Palacios de la Valduerna 
róznelo del Páramo 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto. . 
Kiego de l a Vega 
Hoperuelos 
San Adrián del V a l l e . . . 
Santa Elena de J a m ú z . . 
\5fonte de la Bafieza 
/ E l Soto y el Raso 
¡Encina y Tomillar 
\Montico y Vizana 
/La Vizana y Cerbal 
iCnesta ponte y Monte Al to . . 
ÍDeliesa-nueva y E l Raso 
(El Quemado 
\Baltbuyo , 
Sardonal y V a l d e l a p e ñ a . . . 
/Sardonaly Valderraposo 
iMataancina 
iCuesta-grande 
'Monto de Grande 
JCarrascal de Arriba 
\Cariascal 
ÍLa Rosa 
¡Valdicz y Las Peazas 
Vi l lamontán . 
Eoperuelos. . 
Armunia 
Carrocera 
Cimanes del Tejar 
Chozas de Abajo 
Gradefes . 
(Bato Raposa y Piedrafincada., 
i La Sierra 
\\>ií Gándara 
ÍTomillar y La Sierra 
La Sierra y Valdemedrizo 
E l Espeso 
E l Carrascal. 
P l an io ly Canalada. 
La V e g a . 
Las Eras.. 
Corillon y la Hoja 
Carrocera y Santiago 
La Dehesa'Bustion C a n t e p i n . . . 
La Planada y Mata del M a n g o . . 
)La Carba 
¡Santa Catalina y Beiiular 
iLa Planada y Ballcjos 
/ E l Frailar, La Carba y Laguna . 
Colanilla y Sardonal 
Cazominos, Encina y Cotiones. . 
Valle Abejar 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
D'IJIOC 
107 
108 
109 
110 
J l l 
112 
U S 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
12' 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
l i l i , 
143 
144 
145 
PERTBNENCrA ' 
OR LOS l í l S U O S . 
Pobladura 
Idem. . . . 
Pinilla 
Nogarejas 
Castrocontrigo 
Idem.. 
Torneros 
Moría. 
Cebrones del E i o . . . . 
Destriana y Castrillo 
Robledino 
Robledo 
LaBaüeza 
Sacaojos.. 
Palacios 
AUobar 
Saludes. 
Genestacio . 
Quintana del Marco 
Quintanay Congosto 
Idem. . . 
Idem 
Tabuj-uelo , 
Palacios de Jamuz. 
CastroKcrra 
Riego 
Toral de Fondo 
Toralino 
Roperuelas 
Valcabado y Eope-
ruelos 
San Adrián 
Giménez . . . 
Idem 
Santa Elena , 
Villanueva , 
Villalis 
Fresno 
Moscas. 
Armunia 
Idcrn 
Benllera 
Carrocera y Santiago 
Cuevas 
Otero de las Dueñas. 
Alcoba 
Secarejo '. 
Ardoncino 
Chozas de Ar r iba . 
Méizára 
Villar de Mazarife. 
Rueda, Valduviecoy 
Valdealiso 
l'BODUOTOS LESOSOS. 
Maátras. leñas. 
P i n o . . 
Encina 
MGtrs. 
40 
10 
400 
100 
20 
180 
40 
60 
20 
40 
60 
16 
24 
40 
60 
80 
120 
60 
20 
20 
12 
8 
120 
20 
» 
40 
200 
60 
60 
135 
IftO 
45 
P A S T O S . 
Especie de sanado y número de cahezas. 
200 
100 
200 
200 
100 
200 
160 
100 
200 
200 
2000 
500 
300 
200 
260 
400 
300 
100 
140 
100 
500 
440 
320 
280 
400 
440 
80 
160 
60 
240 
360 
300 
200 
200 
140 
20 
100 
200 
160 
40 
200 
289 
220 
260 
200 
400 
300 
100 
200 
350 
» 
200 
300 
120 
200 
40 
30 
80 
6 
140 
20 
30 
30 
30 
40 
30 
20 
20 
> 
44 
40 
160 
40 
100 
» 
40 
40 
60 
10 
20 
20 
16 
5 
80 
60 
50 
4 
85 
80 
10 
30 
10 
30 
100 
50 
30 
45 
20 
2 
20' 
20 
8 
12 
Cabu-
llur. 
mular 
Tiempo 
quo 
ha de durar 
el aprovecha-
miontú. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dera 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 225 
Tasa-
ción 
dolos 
pastos 
Pests. 
75 
706 
970 
75 
710 
840 
395 
80 
40 
347 
352 
2380 
160 
806 
351 
310 
453 
564 
458 
161 
240 
193 
375 
731 
618 
464 
370 
820 
710 
100 
365 
120 
360 
810 
615 
315 
363 
815 
23 
333 
348 
281 
96 
150 
235 
313 
243 
190 
380 
RAMON. 
E . 
E . 
E . 
A • y E . 
Canti-
dad. 
75 
60 
105 
» 
45 
BROZAS. 
Especio. 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
1 
B . 
B. 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B , 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B. 
> 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
x 
B . 
B . 
B. 
B . 
B . 
Canti-
dad. 
100 
100 
170 
300 
400 
200 
100 
100 
100 
200 
40 
30 
200 
100 
200 
200 
80 
20 
40 
40 
50 
50 
40 
50 
50 
80 
150 
50 
150 
200 
100 
150 
200 
100 
100 
20 
20 
2 
40 
50 
50 
85 
150 
200 
100 
50 
50 
50 
100 
20 
15 
100 
50 
100 
100 
40 
l ú 
20 
20 
25 
25 
20 
25 
25 
40 
75 
25 
7í> 
100 
50 
75 
100 
50 
3 
50 
10 
10 
10 
20 
Rcsú-
moit 
dota 
tasa* 
cíon-
Posts. 
586 
125 
791 
1120 
475 
910 
1000 
505 
80 
450 
472 
512 
2640 
205 
950 
446 
325 
583 
709 
510 
189 
260 
243 
445 
816 
728 
534 
410 
875 
819 
112 
530 
160 
435 
940 
765 
41Q 
363 
215 
23 
408 
508 
411 
99 
15Q 
315 
239 
283 
230 
400 
• 225 
20 
AYUNTAMIENTOS. NOJIBBES DE LOS MONTES. 
PEIITENBNOIA 
D0 LOS M I S M O S . 
¡La Vizana y Las Silbas. 
Icrntojug-on, La Cota y Majadina. 
„„„ , ,„f„ . )Vallin del Monte y I ' ' 
G m M e s Í L a s Traviesas. 
Garrafe 
San Andrés del liabanedo 
Sariegos 
Valverdo del C a m i n o . . . 
Valdelapega y Cueto 
Rengalfcngo y Coto de Canto. 
Cotavieja 
Valle de Cabanillas. 
Monte de Kerra l . 
Salguera. 
E l Moa tico.. 
Carrascal . . . 
der rubio . . . 
Idem 
.ÍTordeáguila 
¡Idem 
/Tomillares 
f Cercanías 
[Realengo 
¡Janas 
\La Cuesta 
Vegas del Condado '.Valdefrcsno 
/La Lomba 
I j a i l a m a l y L a C o t a 
™ ^ esU^ai:::::::::::: 
Vilhsibaripo-n ¡Sardonal 
viiiasauanego ¡Sardonal y Plant ío de los Charcos. 
Montealto y Cotoboyar 
Buerizas, Cotoboyar y Raso 
.Coml ino , Bueyeria y Coto 
Robezo y Las Cuestas 
Pendilla 
amanes ! ^ - Y - Y — \ : \ : : V . : : : 
Valdepiornedo y ¿ a Cuesta 
|Carcedo, Ota, fesados, ete 
Moral, Mora y E l Pando 
Cerbarin y L a Mata 
i E l Raso y Vigurde 
Lomas Ent repeñas y Argajados . . . 
Guüpilera, Candín y Moteira 
Babia, Triana y Solana 
Cabeza y E l üfariscal 
Cuesta del Logo y Coto 
L a Majúa /Abedular y Las Bonzas 
Aballanedo y PeOacabral 
La Pciía do Castro 
Regañón, Baltapon y Cueto 
Matarda, Moronegro, eto 
Solana del Corcho, Dehesa, e t c . . . 
146 
347 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
15G 
157 
158 
159 
ICO 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
166 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
190 
S. Bartolomé y San-
t ibañcz 
Casasola 
Cifuentes 
Mellanzos 
Val de San M i g u e l . . 
Va l de San Ped ro . . . 
Villarratel 
Matucca 
Fetral 
Azadinos 
Idem 
Fresno y Ermita 
Oncinay L a A l d e a . . 
Oncina, L a Aldea y 
Robledo 
Oncina 
Oncina y Quintana. . 
Robledo 
Idem 
S. Miguel y Robledo 
San Cipriano 
Villanueva 
Idem 
Sta. Marta del Monte 
San Vicente 
Celadílla 
Tejedo 
Villasabaricgo.. . 
Vill imer 
Cabrillanes 
Lago 
Riera 
Las Cuetos 
Las Murías 
Mena 
Meroy 
Peñaiba 
Picdrafita 
Quintanilla de Babia 
San Feliz 
Torro 
Pinos 
Cospcdal 
Genestoso 
Huergas 
L a Majúa 
Riolago 
Robledo 
Santo Millano 
Tarrebarrio. . 
Torrcstio 
Truchano 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
Maderas. Leñas. 
Eaiiccio. 
llotrs, 
Ihopo. 20 
Oiuo-
12 
100 
12 
15 
75 
PASTOS. 
lisjiecie de gnmtlQ y número d¿ caiaxas. 
100 
60 
300 
100 
160 
40 
100 
» 
60 
61) 
40 
ÍOO 
40 
40 
20 
80 
80 
40 
100 
40 
60 
200 
100 
100 
100 
10C 
100 
100 
100 
200 
200 
300 
100 
100 
140 
160 
140 
160 
300 
100 
300 
100 
140 
100 
300 
240 
300 
140 
300 
200 
160 20 
Calia-
Unr, 
mular 
30 
eo 
80 
120 
60 
60 
50 
00 
50 
60 
160 
40 
80 
40 
35 
30 
60 
80 
40 
150 
60 
40 
24 
Tiomi'O 
fltlQ 
Im fio durar 
el nproveclul-
mtonto. 
Tasa-
ción 
de Ion 
[fastos 
Pests. 
Todo el aüo 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idum 
idem 
idem 
idem 
idom 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idetn 
idem 
iciem 
KAMON. 
Cauti-
flUf). 
Tasa-
ción. 
Canti-
daf!. 
Rai-
men 
tío la 
tasa-
ción. 
Pests. 
75 
111 
393 
127 
221 
30 
115 
í 
85 
181 
30 
75 
30 
30 
15 
60 
00 
30 
75 
30 
115 
360 
r » 
141 
83 
95 
75 
75 
207 
'442 
500 
763 
339 
364 
383 
454 
403 
458 
972 
247 
605 
250 
277 
233 
529 
598 
413 
105 
915 
420 
320 
20 
100 
B . 
B . 
B . 
B . 
B. 
B . 
* 
B . 
» 
B . 
15 
75 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
» 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
* 
B . 
B . 
B . 
30 
80 
40 
40 
10 
10 
» 
50 
> 
6 
100 
100 
200 
300 
200 
200 
100 
leo 
200 
300 
100 
200 
150 
150 
200 
200 
100 
100 
t 
500 
300 
100 
60 
100 
50 25 
50 
50 
100 
150 
» 
100 
100 
50 
80 
100 
150 
50 
100 
75 
75 
100 
100 
50 
50 
250 
150 
50 
75 
126 
433 
147 
241 
35 
120 
110 
190 
33 
81 
30 
30 
15 
60 
66 
30 
84 
30 
16b 
410 
87 
106 
89 
95 
90 
75 
257 
492 
600 
913 
339 
464 
483 
504 
483 
558 
1122 
312 
705 
325 
352 
333 
629 
798 
463 
105 
1165 
570 
370 
2 1 
AYUNTAMIENTOS. KOMBKES DE LOS MONTES. 
Las O m a ü a s . 
(Barreras, Pinedo y Mata 
L a Mnjúa jArcaiada, Cuesta y Melladar, e tc . . . 
(Cosolla, Majadon y Lampa 
Matasolana y Abesedo 
Pallidc y Monte de Fuentes 
La Hoja y Molinera 
Monte de San Lorenzo y Sierra 
Lineara La Ual¡1 í Dehesa 
l i i i c a r a L a Collada, L a Porcada y etc 
Sierra; 
Abellanedb, Fontanales, etc 
Quemado y La J la ta '. 
Matado y Mata de Llanos 
L a Hoja y Las Quisillas 
Castro, Arsedo y La Ballina 
Los Oliscaros 
iSardonal 
IValdegnisenda, E l Bordo, etc 
ISardonal 
ÍMurrio, Fueyoy Argazayo 
jAbencio, Bocibrán y utros 
jBarriba, Calabre y otros 
• Uutias de Paredes. , . . . . .{f0hnta,!ale^ Cuezas , etc 
í jAoeseJo, Oceda y Fasgarou 
ÍV'ozbrin, Vocibary otros 
Montecillo de Brafluela 
Robledo, Solana y Tabladillo 
LaCandanilla 
Cómico, Las Ballinas, etc 
Las Carreras y Valdemediano 
j{¡ell]0 / L a Viñuela y Valdelaloba 
lUiomayor y San Vicente , 
/Piornal, Los Pernazos, Dehesa, etc.. 
IValgrande, Caserin y ote , 
(Manzanales y Folloso 
(Mata d é l a s Fuentes Valdefoyos, Dehesa, etc Abesedo, Peñicos y otros 
Grande, Cascajales y Mata 
hlantapesquera, El 'Castro, etc 
Las Lagunas 
(Matarrosada y Matafonsa 
ILa Chana 
Rocicas 
Las Barreras 
E l Cueto y La Mazorra 
Cabaflasy Dehesa 
Soto y Amio Valdivas y Valdecasco 
Matalama y Matacorral 
Cotado y Valdepaloma 
Villatnaza 
La Berruga y B a l d e s e b e . . . . . . . . . . . 
Ndm. 
do] 
monto 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
PERTENENCIA 
DIt LOS UISUOS. 
Villafeliz 
Villargusan 
Villasequino 
Aral la 
Caldas 
Campo 
Lagüelles 
Lánca ra . . ' . 
Vega de Robledo... 
Pobladuva 
Robledo 
Santa Eulal ia 
San Pedro 
Las Omañas 
Mata luengá 
Paladín 
Pedregal 
San Martin 
SantiogodelMolinillo 
Fasgar 
Lazado 
Los B a y o s . . . . 
Montrondo 
Murías 
Posada 
Senra 
Torrecillo 
Arienza 
Coide j Los Orr ios . . 
La Veli l la 
Oterico 
L a U r z . . . . . . . i . . . . 
Robledo 
Socil 
Víllarino 
Adrados 
Callejo 
Riocastrillo 
Santa Maria 
Sant ibañez 
Selga 
Villarcodrigo 
Camposalinas 
Carrizal 
Formigones 
Garaño 
Irían 
Santo-venia 
Soto y Amio 
Villaceiz 
Villapodambre 
Formigones, Soto y 
Amio y Riocastrillo 
l'EODUCTOS LEÑOSOS. 
Maderas. 
Bopccio. 
Aliso 
R. 
R. 
R . 
R. 
R. 
R. 
H . 
> 
Chopo. 
> 
i 
i 
R . 
> 
» 
» 
> 
u. 
Motrs. 
cúbi-
20 
80 
100 
80 
100 
80 
60 
40 
20 
12 
20 
20 
20 
20 
12 
20 
•60 
PASTOS. 
Jjsjiecie de gauado y n&mero de caUias. 
240 
100 
160 
360 
360 
100 
120 
100 
100 
100 
200 
60 
100 
200 
160 
60 
100 
240 
10C 
200 
100 
140 
120 
200 
160 
100 
120 
100 
40 
100 
160 
160 
120 
100 
100 
100 
100 
140 
120 
200 
140 
200 
140 
100 
100 
80 
100 
100 
200 
160 
140 
» 120 60 
10 
50 
60 
100 
60 
40 
30 
30 
70 
80 
15 
20 
40 
20 
20 
60 
20 
20 
30 
60 
15 
30 
30 
30 
120 
80 
110 
60 
260 
80 
80 
60 
20 
25 
30 
40 
40 
30 
30 
20 
25 
35 
40 
50 
30 
40 
30 
25 
35 
20 
25 
25 
40 
40 
20 50 
Coba-
llor, 
mular 
2 
2 
8 
4 
8 
6 . 
3 
6 
12 
4 
6 
2 
2 
Tiempo 
quo 
lio do durar 
ul aprovecllft* 
mianto. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 210 
Tasa-
ción 
dolos 
pastos 
Pcsts. 
410 
204 
298 
642 
731 
161 
242 
319 
175 
175 
450 
291 
185 
342 
375 
141 
201 
460 
207 
654 
453 
624 
388 
1306 
512 
493 
366 
221 
130 
207 
280 
338 
299 
244 
201 
187 
201 
251 
280 
386 
243 
328 
260 
287 
353 
346 
175 
190 
442 
298 
357 
KAMON. 
R. 
R. 
R . 
l í . 
R . 
R . 
R . 
R. 
R. 
R. 
R . 
R . 
• 
R. 
R. 
R. 
R . 
R. 
R . 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R . 
R. 
1 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R . 
Cftnti-
d&d. 
Tasa-
ción. 
BROZAS. 
B . 
> 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B. 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
I!. 
B . 
> 
B . 
B . 
B . 
B . 
B. 
B. 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
Cnnli-
dad. 
200 
200 
200 
200 
40 
100 
100 
60 
60 
100 
80 
80 
230 
130 
200 
100 
180 
100 
200 
200 
100 
400 
100 
100 
40 
20 
20 
20 
100 
50 
50 
50 
40 
20 
20 
100 
100 
60 
100 
40 
100 
50 
100 
40 
80 
TftBH-
cíon. 
Rcsú-
incn 
do la 
tasv 
cWn 
Poeta. 
100 
100 
100 
100 
20 
50 . 
50 
30 
30 
50 
40 
40 
115 
65 
100 
50 
50 
100 
100 
50 
200 1 
50 
50 
20 
10 
10 
10 
50 
25 
25 
25 
20 
10 
10 
50 
50 
30 
50 
20 
50 
25 
50 
20 
30 
• 210 
AYUNTAMIENTOS. NOMBItKS DE LOS MONTES 
Vegnricnza. 
VillaWmo . 
Alvares.. 
Bcmbibre., 
Cornombre y Sierra., 
'Abéscilo. 
Montevicjo y Columbren 
Chana, el Fueyo y La M a t a . . 
Peiia, Bueriza y Salguera!."... 
Barbeito, Argazadas y otros... 
duelas, Bastillo jr otros 
Carracedo, Montesuiz y otros., 
Las Llamas, L a Robleda, etc. . , 
E l Pero, Sufredo y otros 
¡La Sierra, Campoleso y oíros. . 
(Collada, Cuesta y Cas t r i l lo . . . 
! Sardonales 
1 Coron. 
iSardonales 
Moiran 
. ' ídem. 
lltiofrio 
Barrios do Salas. 
Borrenes. 
Cabailas-raras 
Castrillo de Cabrera. 
Castropodame. 
Congosto 
Cubillos 
Eocinedo 
Polgoso de la Uivera. 
[Matorrales... ' 
| Volouta 
IMajadas, Vocinverde, ote Carbajal, Marandiu y otros Cancodo, L a Collada, etc 
ÍTrigales, Carballar y otros Val de la Berra, Becerrillo, e tc . . Cambronedo y A r o de la Sierra . 
(Kebol lary Coto-ramiro 
. jCban de liaj.osa y otros 
(Mata del Coto y Castro 
. ¡Campo del Espino, etc 
. ¡Roedo, Fontan y otros 
/Matonay Valdesalgueral 
I Méndañuela. Carballin, etc 
ICerezal, SardoDal y otros 
./Prueba y Couto 
)Valle del Canal, Canales, o t e . . . 
IMatora 
(JJendeñuela, Matanueva, e t c . . . 
iMoi rány Llerena 
. ^Travieso, Valdezal y otros 
. 'Huelga de San Facundo, e t c . . . . 
¡Rúzalea y Arenas 
[Mena, Garbanzal y otros 
ICarreras, E l Valle y otros 
• jValverdey Debesina 
Í
Carbayal, Fontanal y otros 
Llagarinos y otros 
Piedrara!, A r g a ñ a l , etc 
Izuelos, Bailada, ote 
lArde l l in , Artunel , etc 
•(Alias, Cerrado, etc 
Húm. 
del 
monto 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262! 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
29: 
298 
299 
PERTENKXCIA 
DE LOS MISMOS 
Cornombre 
Balbucna 
Llamas 
Orallo 
Rabanal de A r r i b a . . 
Kobles 
Villablino 
Vülager 
Villar de Sant iago. . 
San Andrés y San 
Facundo 
Santa Cruz 
Torre 
Arlanza , 
Bembibre 
Labaniego 
Rodanillo 
San Homáa 
Sant ibuñez y S. E s -
teban 
Vinales 
Losada y V i n a l e s . . . 
Carracedo 
Compludo 
Espinoso 
Manz&ncda 
Palacios 
San Cristóbal 
Borrenes 
Chana 
Orellan 
Cabafias-raras 
Marrubio 
Calamocos 
Castropodame 
Mataebana 
S. Pedro Cas taüero . . 
Tnrienzo 
Viloria 
Villaverde 
Almizcara 
Cobrana 
Posada del Rio 
San Miguel 
Cubillos 
Cabanas la Dornil la. 
Cubillinosy Posadina 
Forna 
Quintanilla 
Santa Eulal ia 
Trabazos 
Tremor da Abajo 
Villaviciosadc Perros 
MtODUOTOS LBNOSOS. 
Matteras. Leñas. 
Gsjiccic. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble, 
Roble. 
Mctrs. 
CÚlíí-
C09. 
10 50 
Groo-
40 
20 
40 
80 
40 
40 
40 
40 
60 
100 
100 
80 
20 
100 
100 
60 
60 
80 
60 
00 
80 
V A S T O S . 
Jisjiecic ile fftinado g HtfíHcro de cabezas. 
100 
80 
100 
180 
80 
120 
«0 
100 
200 
¡ 8 0 
120 
160 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
(00 
160 
200 
200 
300 
:oo 
200 
100 
500 
300 
100 
300 
100 
100 
200 
100 
180 
140 
100 
100 
140 
112 
120 
200 
200 
100 
10U 
220 
160 
160 
160 
160 
100 
50 
16 
38 
25 
24 
9 
50 
30 
60 
100 
200 
100 
40 
100 
50 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
132 
100 
30 
40 
40 
60 
125 
50 
50 
30 
30 
100 
100 
100 
80 
60 
Cnlia-
llar, 
tnular 
15 
25 
24 
BROZAS HAMOS. 
Cauli-
paslos 
rUjr.ir 
el ai'rovunlta 
mioiili). 
Ksiiccio 
Pests. Rstcr 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
.idem . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
455 
590 
460 
195 
275 
175 
364 
164 
190 
207 
220 
430 
410 
745 
315 
430 
315 
690 
285 
379 
326 
375 
187 
326 
u n 
267 
317 
115 
167 
215 
414 
170 
330 
552 
192 
21 
529 
480 
404 
SfiO 
320 
155 
l i . 
K . 
R . 
R. 
R; 
R. 
]?. 
R. 
R . 
l i . 
B . 
R. 
R . 
1!. 
l i . 
R . 
R. 
R. 
R. 
R . 
R. 
U . 
r 
I!. 
R. 
R. 
H . 
R. 
H . 
R. 
l i . 
40 30 
B . 
B . 
B . 
B. 
l i . 
1). 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
¡00 
100 
100 
100 
100 
100 
10Ó 
100 
100 
100 
100 
150 
100 
140 
80 
200 
100 
100 
130 
200 
200 
100 
120 
50 
110 
100 
200 
100 
200 
150 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
75 
50 
70 
40 
100 
50 
50 
05 
100 
100 
50 
60 
25 
5; 
50 
100 
50 
100 
75 
50 
060 
765 
620 
295 
385 
275 
464 
264 
290 
307 
2«r> 
540 
550 
885 
425 
540 
455 
740 
350 
459 
391 
555 
272 
420 
189 
412 
397 
195 
291 
420 
55» 
220 
390 
652 
292 
269 
669 
670 
544 
550 
515 
235 
23 
AYUNTAMIENTOS. 
Fresnedo. 
NOllBEES B E LOS MONTES. 
Dehesa de Tebra, ote 
Santo Domingo la Calzada, etc. 
Molinera Fontanon, etc 
jMombarin Páramo, etc. 
¡Curacao, Uataoscura, etc 
\Dehesa 
Lago de Carucedo Santiu, Pá ramo,e tc , . . . 
/Páramo, Chabada, etc 
Benera, Maceira y otros 
iLabayos y Somoza 
Molinaseca {Santa Inés , Matasota, etc 
¡Monte Redondo, Viazas, etc 
\Labando, Carbajal, etc 
Páramo del Si l 'Collada, Tejera, etc 
/Torieca, Debesina, etc 
(Castañeiro y otros 
1Fraga, Pajaril y Dehesa Dehesa, Oebesica y otros E l Castro, Pajaril y otros 
)E1 Raso, Fragas y otros 
/Dehesa y l latanueva 
iDehesa de San Juan, etc 
(Mata del Valle 
Priaranra del nieri-n )Ch!10 i a Rosada, etc 
l naranza ael ü i e r z o . . . . . Los Foyos y Valdefui,nt(,s 
(ilata grande, Sardonal, etc 
(Valle-grande, Valdoctor, e t c . . . 
ICoto, Cogolla y otros 
Puente Domingo Florez. Valíüa, Adrados y otros 
iValilongo y Paraiiela.. 
(S " • [ olleiroyotros. . 
Í
Encincdo y otros 
Mata de Fraguas, etc 
Valdedon, Pontiego, e t c . . . 
Encincdo y otros 
Ricopedro y otros 
¡Vallina, Lorza y otros 
IValdelacueva y Matamala.. 
Toreno /Bustorrojo y otros 
IMoiran y otros 
I Na va viejo y otros 
Burón | Bellerengos y la Cota 
Boca de Hnórgano . 
Cisticrna 
Li l lo 
Calzada 
Cea 
Cebanico 
Cubillas de Rueda. 
E l Burgo 
Joara 
La Hoz . 
Entrerrebollos y Meloneras... 
Cabo y l a Pecha 
Pequeño y Campera-Blanca., 
Vafdantuña y Valdeperondo., 
La Cota • 
ildetn 
iCota y Sestil 
Mata de las Pegas , 
Los Quemados 
Núm, 
dol 
monto 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
31 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
PERTENENCIA . 
DE LOS UISMOS. 
Finolledo 
Fresnedo 
Tombrio de A r r i b a . . 
L a Barosa 
Campañana 
E l Carr i l 
Carucedo 
Lago de Carucedo.. . 
Las Médulas 
Villarrando 
Molinaseca . . . . 
Anllarinos 
Primout 
San Pedro 
Santa Crnz 
Villamartin 
Campo 
Dehesas y San tal la . . 
Ponferrada 
Santo Tomás de Ollas 
Rimor 
Fuentes-nuevas 
Villavieja 
San Juan de Paluezas 
San talla. 
Villalibre 
Castroquilame ' . . 
Puente D.° F l o r e z . . . 
Salas d é l a R ivera . . . 
Vega de Yeres 
Yeres 
San Esteban 
Santa Lucia 
Valdecaflada 
Villanueva 
San Adrián 
Pardamaza 
Pradilla 
S. Pedro y Santa Leo-
cadia 
Santa Marina 
Villardelas Traviessa 
Retuerto 
Llánaves 
Quintana de la Peña. 
Isoba y Lil lo 
Calzada •. 
S. Pedro Valderaduey 
La Riva y Coreos . . . 
Herreros 
Palacios 
E l Burgo 
Villalmán 
PRODUCTOS LEÑOSOS. ' 
Maderas. leñas. 
Roble. 
R. 
H . y R . 
R . 
Metrs. 
cúlii-
15 
17 
40 
40 
150 
110, 
40 
Grue- Itanm-
ge. 
Ester. 
40 
80 
40 
200 
200 
40 
40 
20 
. » 
20 
20 
20 
100 
80 
100 
40 
20 
100 
16 
100 
20 
80 
60 
. 60 
200 
100 
40 
40 
100 
00 
30 
•60 
30 
150 
150 
30 
30 
X 
15 
* 
15 
15 
15 
75 
60 
45 
45 
150 
75 
30 
» 
30 
73 
45 
P A S T O S . 
Espete de ganado y número de cabezas. 
100 
160 
200 
120 
140 
80 
200 
200 
148 
120 
100 
100 
200 
160 
100 
140 
100 
400 
200 
140 
200 
200 
200 
140 
100 
100 
200 
200 
200 
140 
140 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
140 
100 
140 
200 
120 
220 
80 
140 
1500 
300 
300 
200 
600 
230 
20 
80 
85 
100 
100 
150 
60 
25 
25 
63 
80 
60 
20 
20 
40 
25 
100 
50 
50 
100 
Caba-
llar, 
mular 
8 
10 
20 
12 
16 
10 
-20 
20 
20 
20 
10 
25 
30 
40 
34 
,25 
40 
40 
15 
10 
20 
20 
20 
25 
20 
30 
30 
20 
10 
10 
2 
4 
8 
10 
20 
30 
12 
20 
20 
40 
100 
80 
30 
40 
S 
80 
20 
16 
30 
40 
7 
10 
30 
Tiempo 
que 
ha do durar 
el apraveclia-
miento. 
Todo el año 
idem 
- idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tasa-
ctoo 
de loa 
pastoa 
Pcsts. 
153 
352 
230 
308 
365 
100 
430 
530 
311 
220 
165 
301 
430 R . 
400 
251 
245 
75 
460 
390 
215 
390 
260 
330 
285 
256 
185 
370 
370 
230 
265 
205 
91 
171 
187 
255 
215 
277 
203 
265 
255 
345 
562 
460 
327 
256 
140 
2110 
396 
364 
320 
910 
288 
KAMON. 
R. 
R . 
R . 
R. 
R . 
R. 
R . 
R. 
R. 
R . 
R. 
R . 
R. 
R. 
R . 
R . 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
» 
R . 
R. 
Canti-
dad. 
12 
60 
100 
20 
100 
100 
20 
60 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
160 
s 
20 
20 
Tasa-
ción. 
Tasn-
Espocio 
Ester 
45 
15 
15 
15 
30 
Ib 
15 
, 3 0 
120 
» 
15 
15 
BROZAS. 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B , 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
X 
B . 
B . 
B . 
B . 
B. 
100 
200 
200 
60 
100 
60 
50 
40 
100 
100 
100 
40 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
160 
100 
100 
140 
50 
100 
100 
100 
150 
150 
150 
140 
100 
100 
100 
50 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
20 
200 
100 
50 
100 
50 
100 
100 
30 
50 
30 
25 
20 
50 
50 
50 
20 
100 
50 
50 
50 
50 . 
100 
80 
50 
50 
70, 
25 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
70 
50 
50 
50 
25 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
10 
100 
50 
25 
50 
> 
15 
390 
365 
470 
967 
535 
382 
256 
170 
2325 
461 
434 
370 
955 
303 
24 
AYUNTAMIENTOS. 
Sahelices del R i o . 
NOMBRES DE LOS MONTES. 
Valtiepolo . 
Cea., 
|Soto del Calabazar 
Valdemora, Valdecueslo, etc. 
Valtuerto y L a Cota r . 
Cota, Carrascosa y Pical 
Valtuerto, Nava y L a Cota . . . 
Villambidos 
Monasteruclo. 
Valleja y Valdefresnellin. 
Vega de Almanza. 
Villamizar 
Vi l lamol , 
Valdeguisenda 
Otero y la Cuesta. 
L a Cota 
Foncabada 
Vi l lase lán . 
Vil lazanzo. 
Ardon 
Matadeon 
Santas Martas., 
Valdevimbre . . . 
Vil lamandos. . . . 
Villanueva las Manzanas, 
Villaquejidn 
Boñar . 
C á r m e n e s . 
L u m b r e r a s . . . . . . . . . . 
[La Gótica 
Berdulaje 
La Cota 
Hojascal , 
iFudenciay P á r a m o . . „ ' 
L a Pedresa y Paramillo , 
Carrera-blanca 
(Carrascal y Viforcos 
iMonte y Corado . . . . " 
\ L a Cota 
(Valle del Monte, etc 
iCarro-franco 
lElMont ico 
jReguero y Piedra 
/Sestil y Regato 
jSoto.y Brabío , 
' /P lan t ío y Carrascal -
i llebollar 
(Cueto 
JLa Cota 
' | ' f raspando. 
/Ent re-peñas y Entre-sierras.. 
[ Valmedroso 
'Abesedo : 
.¡Moinedo 
(Bodón 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390, 
PEUTENENCIA 
Ti R LOS MISMOS. Motrs 
Especio 
Sahelices del R i o . . . 
La Aldea 
Quintana de Rueda. . 
Villalquite 
Villamondrin 
La Aldea, Vi l lamon-
d r i n , Quintana de 
Rueda, Valdepolo 
Villahibiera, Quin-
tana delMonte, He-
rreros y Villaverde 
l a Chiquita . 
Quintana del Monte, 
Vil lahibiera y L l a -
mas 
Villalmán, Bnstillos, 
" Cea, Vil lamol y San 
Pedro Valderaduey 
Vega de A l m a n z a . . . 
Sta. María del Monte. 
V i l l a c a l a b u e y . . . . . . 
Villacalabuey, Santa 
H a r í a d e l Monte, 
Santa María del Rio, 
Castroañe y V i l l a -
verde 
Villapeceñil 
Arcados 
Castrillo 
Mozos 
Valdescapa 
Velil la 
Villazanzo 
Carbajal 
Fresnellino 
Castrovega 
Villamarco 
Roliegos 
Pobladura 
V i l l a m a n d o s . . . . . 
Riego del Monte . . 
Villacelama 
Villanueva 
Villaquejida 
Barrio de las Ollas. 
Grandoso . . . . 
Voznuevo 
Las Llamas 
Las Bodas 
Veneros 
Genicera 
Campo., 
Cahseco 
PRODUGTOS LEÑOSOS. 
Maderas. Leñas. 
Oruo-
"808. 
Ester. 
Rama-
lío-
60 
40 
20 
100 
60 
40 
10(* 
64 
60 
20 
PAST.OS. 
KsjKtie ilc ganado y número de cabezas. 
1001 75: 
200 
250 
200 
300 
200 
600 
500 
300 
260 
400 
300 
300 
100 
320 
200 
220 
150 
400 
200 
200 
150 
125 
1600 
900 
475 
125 
200 
300 
200 
500 
100 
140 
60 
100 
60 
100 
100 
100 
300 
110 
200 
100 
200 
Caba-
llar, 
mular 
100 
100 
100 
10 
12 
30 
20 
20 
40 
18 
25 
28 
•10 
40 
50 
42 
30 
30 
110 
120 
130l 25 
Tiempo 
lia <lo durar 
ol apruvoclla-
mioiito. 
Tasa-
ción 
ilolos 
pastos 
Pcsts. 
Todo el año 
idem 
idem 
ídem 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem ' 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Cauü Canti-
Espccie 
Ester. Fosls 
372 
369 
408 
450 
310 
1200 
1300 
700 
370 
532 
400 
140 
140 
368 
370 
340 
266 
650 
326 
330 
262 
249 
850 
610 
643 
205 
365 
830 
800 
500 
105 
105 
125 
135 
89 
109 
199 
167 
1220 
R . 
R . 
R . 
R. 
U . 
R. 
R. 
40 
100 
30 
75 
«HOZAS. 
B . 
1!. 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
> 
B . 
B . 
B . 
1 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
» 
B . 
» 
B . 
B . 
100 
100 
200 
100 
100 
60 
» 
50 
130 
100 
40 
100 
40 
40 
40 
20 
400 
Rcsü-
men 
de la 
tasa-
ción 
Pests. 
372 
394 
498 
475 
340 
i 1200 
130 
100 
9 
50 
50 
30 
» 
25 
65 
50 
20 
50 
20 
20 
- 20 
» 
10 
200 
700 
480 
612 
400 
1500 
140 
418 
465 
400 
281 
750 
390 
425 
312 
249 
925 
610 
691 
250 
365 
830 
800. 
500 
165 
185 
160 
185 
107 
138 
199 
177 
1570 
25 
AYUNTAMIENTOS. NOMBRES DE LOS MONTES. 
Cármenes . 
L a Erc ina . 
La Pula do Gordon. 
La Solana. 
Abedular. 
La Lomba. 
Abcscrio.. 
La Solana y Afledo 
' Fuente-hombre 
La Cuta y Bodón 
Corza y Colada 
La Cota y Pedresa 
\Abedular 
!
[.a Muta 
M.ijadas y Las Rozas . . 
La Cota 
Solapeflny Majada. . . . ' 
Quintana 
Konfriay Bustillos. 
Tahierna y Peña. 
Cnetn y í'olledo 
• Vallinas y Fontanos.. 
Soito y Vallinas. 
l.os Llanos ; 
iLas Fnentcs 
jironte Arbas 
La Moza 
La Peíia 
Valle del Corral 
La Campa 
LaTci ia 
Idem ] 
Rediezmo íAbcsedo y Dehesa 
La l 'eña y La C a r b a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Concejil 
üscabron 
San Juan 
Concejil 
ídem 
Peñabar 
Santa Colomba C u r u e ñ o . j ^ 1 ^ 0 8 * Cot!1" • : • : • •': • • 
iCabiito ' 
ICaüizal " . . ' 
ICanales y Valdelbruo 
Valdcl 'igucros ^Pozos y Coronas 
iValdemaria 
[Cuerna y Abesedo 
IValdemaria 
Mícgiierina 
Valdepiélogo JLa Llama " ' . ' . ' 
(Rcgueia y S o l l a z o s . . . ! . . . ! ! . ' . ' . ' ! . ! ! 
Valdeteja |Valdestrcmero y Somera 
íf t icdil losy Pedrosillo 
Vegacervera ¡Santa Ana y E l Cabo 
(Tfijcdo y Salgueras 
391 
392 
393 
394 
395 
390 
397 
398 
399 
400 
40! 
402 
403 
404 
40a 
400 
40T 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
410 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
420 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
430 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
NiRTENEKCIA 
DR LOS MISMOS. 
Felmin 
Gete 
Getino 
Lavandera 
Pedresa 
Piornedo 
Pontedo 
Rodillazo 
Tabancdo 
Valverdin 
La Serna 
Palacios Valdcllorma 
San Pedro 
Sobrepcfla 
Bebevino 
Los Barrios 
La Vid y Cifiera 
Llombera 
Xocedo 
Peredilla 
Santa Lucia 
Villasimpliz 
Arbas y Vcgalamoso 
robladura 
Barrio de la Te rc i a . . 
Busdongo 
Camplongo 
Casares 
Golpcjar. 
Fontun 
l l i l laró 
San Martin 
Velilla 
Vei: losilla 
Viadangos 
Villamanin 
Villanucva la Tercia. 
Barrio Ntra . Seflora. 
Dehesa 
Ceruüeda 
Llamazares 
Redillucra 
Ueilipucrtas 
Tolibia de A b a j o . . . . 
Villavecdo 1» Cuerna 
Tolibia do Arriba 
Mata do la Bcrbula . . 
Montucrto 
Valdepiclago 
Valverde 
Coladilla 
Valle 
Valjorqucro 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
Maderas. Leñas. 
Rama' 
so-
Haya 
H . 
00 
40 
100 
40 
40 
200 
ICO 
140 
20 
40 
100 
100 
200 
45 
75 
30 
30 
150 
120 
10= 
15 
30 
> 
75 
75 
150 
PASTOS'.1 
Esjiccie de ganado y tiámera deeaUzas. 
80 
180 
6» 
100 
00 
100 
160 
160 
80 
60 
80 
160 
220 
80 
100 
100 
200 
200 
200 
40 
140 
200 
40 
400 
260 
460 
340 
1000 
100 
460 
400 
400 
60 
60 
800 
100 
300 
100, 
60 
220 
120 
280 
180 
200 
260 
100 
160 
120 
120 
140 
140 
140 
200 
20 
10 
6 
25 
00 
130 
60 
100 
80 
5 
80 
70 
20 
30 
25 
40 
50 
20 
12 
30 
4 
6 
40 
50 
180 
30 
25 
4 
40 
20 
4 
54 
30 
40 
40 
160 
45 
60 
40 
40 
18 
20 
30 
00 
54 
25 
34 
30 
10 
35 
35 
30 
3a 
25 
12 
10 
5 
20 
40 
50 
60 
Caba. 
llar, 
mular 
Tíomi'O 
ha ilo durar 
el aproYuclia' 
inioiito. 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tasa-
ción 
da loa 
pastos 
Posta. 
258 
509 
209 
220 
138 
279 
390 
311 
201 
171 
108 
188 
295 
166 
275 
540 
390 
450 
410 
56 
425 
370 
86 
606 
365 
645 
558 
1570 
313 
003 
580 
480 
138 
205 
844 
705 
513 
175 
229 
365 
184 
383 
321 
303 
359 
187 
258 
210 
170 
243 
365 
389 
420 
R. 
U . 
R . 
U . 
R . 
R . 
R . 
R. 
R. 
1¡. 
n. 
R. 
R . 
B . 
R. 
R. 
U . 
R. 
R. 
R. 
• 
R. 
R. 
R . 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
100 
100 
20 
20 
12 
Tasa-
clon. 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
75 
175 
15 
15 
15 
BROZAS. 
E&]>oc¡o. 
B . 
B . 
B . 
> ' 
B . 
B . 
B . 
» 
B . 
B . 
IL 
B . 
B . 
• 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
> 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
» 
B . 
B . 
B . 
» 
B . 
B . 
B . 
X 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
15. 
B . 
B . 
Canli' 
100 
160 
100 
100 
00 
100 
160 
100 
100 
100 
60 
80 
60 
40 
100 
200 
200 
100 
100 
20 
100 
50 
10Ü 
100 
200 
100 
100 
100 
150 
40 
100 
150 
200 
100 
20 
60 
100 
200 
140 
100 
200 
100 
100 
40 
40 
100 
100 
100 
120 
Tasa-
ción. 
Rasú-
«la la 
taüa-
cion. 
Pcsls. 
50 
80 
50 
50 
30 
50 
80 
50 
50 
50 
30 
40 
30 
20 
50 
100 
100 
50 
50 
10 
50 
25 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
20 
50 
75 
100 
50 
10 
30 
50 
100 
70 
50 
100 
50 
50 
20 
20 
50 
50 
50 
00 
308 
589 
289 
270 
167 
344 
545 
421 
251 
221 
153 
243 
370 
201 
355 
760 
565 
515 
550 
75 
425 
420 
111 
686 
415 
775 
708 
1620 
363 
653 
700 
555 
158 
255 
949 
780 
613 
225 
239 
395 
273 
522 
391 
368 
459 
237 
338 
275 
241 
293 
520 
574 
eco 
26 
AYUNTAMIENTOS. 
Vcgacervora . . . 
Vegaquemada . 
L a Vecil la 
Arganza 
Barjas 
Be r l anga . . . 
Cacabe los . . . . 
Camponaraya. 
NOMBRES DE LOS MONTES. 
Candm., 
Carrncedelo., 
Bardal lasy Corollas., 
Matavieja y Cota. 
Cantopelado 
'Cerifredo y sus Valles 
Rebollar 
|Carquej¡do. 
¡Home de Fedra, L a Fuente y R iego . 
P ó r t e l a . . . . . . . . . 
Chao de Trones, ^acerinos, etc.. 
Zumbeiro 
Carballar, Capeloso, etc 
iPeñarpinga y Ceinbron 
f Valiña do Moin y Pereiro 
Í
Término Caloyo, Ciroviejo, etc. . . 
Debesina, L a Mata, etc 
Término Caleyo, Llano, etc 
|Dehesa de Cornabo 
il irazal de Arriba y Abajo, e t c . . . 
/Moriogueloy Barrancada. 
Í
Perdiguero, L a Carrera, etc 
PorteTlina, Carballinas, etc 
Cruz, Matona. ect , . 
Las Labradas, Bailo y Dehesa . . . . 
Carbajal, Mecingal , etc. 
¡Encinal , Reguera!, e t c . . . . . 
Uíocmar de la Jarabulla 
'Encinal 
'Camarron, Pecha, e t c . -
Corul lon. 
Fabero 
Pcranzanes. 
Pórtela de Agu ia r . 
Sancedo. . . 
Trabadelo. 
Morteira y Calabeira 
La Mata, Campo y Cotron 
Coutoy la F o y a . . . . . . - . 
Founogal 
Bouza, Boa, Mata del Rio , e t c . . 
Moirán, Traveson, etc 
Grandizo, Fontanilla, etc 
Pontigas, Berreras, etc 
^Barrancadas, Cabrciro, etc 
/Rebolledo y Carbajal 
Hervedal. 
Carballadero, Cabezón, etc 
iFasgaron, Rebolin, etc 
ISufreiral, Valcaliente, ote 
iGncina de la Lastra y C a l e i r o . . 
Ladera, Snfreidal, etc. 
Montalvo 
^Valdemerna, Ventureira, G t c . . . 
lEncinal , Cimbro 
¡Dehesa, Sufradal • 
'Valdeperdices, Val l ina , etc. 
ÍRubiais, y Corredeira Chao de la Cruceira, etc Plant ío del Horton 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467: 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
PEIÍTENENCIA 
DK -LOS UtSMOS. 
Vegacervera 
L a D e h e s a . . . . . . . 
Palázuelo 
L a V e c i l l a . . . 
Arganza 
Magaz dé Arriba . 
Cañedo. 
San Miguel 
Barjas..'. 
L a Barosa 
Campo de Liebre. . 
Corporales 
Quíntela 
Berlanga 
Castellanos 
San Miguel 
Quilos — 
Camponaraya . . . . 
La Bálgoma 
Candín 
Espinareda 
Lumeras 
Pereda. 
V i i l a r b o n . . . . . . . . 
Carracedelo 
Villamartin 
V i l l a v e r J e . . . . . . . 
Villaverde y S. JDOD 
de Palueza 
Hornija 
Horta . 
Paradeladel R i o . . 
Viariz 
Villagroy 
Barcena 
Fabero 
Fontoria 
Faro 
Trascastro 
Aguiar , 
Cabarcos 
Cancela 
Friera 
Pórtela 
Requejo 
Sobrado 
Sobredo 
C u e t o . . . 
Ocero 
Sancedo 
Moral de Valcarce . . . 
Parada de So to . . 
Perejc 
PltODUCTOS LEÑOSOS. 
Especio. 
Motts. 
cúbi-
Tosa* 
CtOD. 
100 
16 
20 
60 
60 
100 
40 
100 
100 
100 
100 
60 
40 
.75 
12 
15 
15 
15 
30 
3 
. L 
60 
105 
75 
15 
30 
30 
P A S T O S . 
Especie de ganado y número tle cabezas. 
140 
200 
100 
100 
160 
160 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
160 
40 
100 
360 
140 
200 
100 
160 
40 
60 
300 
40 
120 
80 
80 
40 
80 
80 
80 
100 
440 
240 
100 
140 
100 
140 
200 
240 
240 
180 
120 
200 
140 
200 
240 
100 
100 
40 
10 
15 
30 
50 
250 
120 
36 
22 
25 
Caba-
llar, 
mular 
i 
asaal. 
Tiompb 
qua 
lia do durar 
ol aprovoclia-
niionto. 
Tasa-
ción 
dolos 
pastos 
Pcsts. 
Todo el año 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem < 
idem 
idem 
idem 
idem. 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i d e m . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 
511 
308 
190 
275 
123 
284 
160 
125 
390 
163 
235 
185 
330 
472 
110 
225 
600 
229 
510 
259 
232 
190 
215 
485 
70 
335 
180 
140 
78 
130 
144 
100 
175 
800 
420 
227 
229 
99 
225 
270 
300 
320 
315 
190 
270 
225 
270 
320 
175 
285 
90 
RAMON. BROZAS. 
Cami 
Especio Bspocio 
Pasls Bator 
R . 
R . 
U . 
R . 
R . 
R . 
40 
40 
30 
B . 
> 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
> 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
Resli-
men 
do la 
tasa-
ción. 
786 
368 
225 
325 
138 
384 
255 
150 
465 
205 
355 
305 
390 
597 
135 
317 
200 
200 
20C 
200 
100 
100 
140 
40 
40 
60 
100 
20 
100 
120 
100 
40 
60 
40 
300 
200 
300 
300 
300 
150 
100 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
50 
100 
50 
50 
70 
20 
20 
30 
50 
10 
50 
60 
50 
20 
30 
20 
150 
100 
150 
150 
150 
75 
50 
50 
100 
100 
100 
700 
244 
640 
309 
407 
190 
310 
610 
100 
405 
180 
175 
113 
190 
224 
125 
300 
1010 
575 
277 
304 
119 
375 
445 
525 
545 
540 
265 
395 
275 
370 
450 
275 
315 
90 
27 
ATONTAMIENTOS. NOMBRES DE I,OS MONTES. 
Biopasado, l ü o de los Coisos, ote.. 
Valbon y Dehesa. 
Va l l a de Finolledo .\Carbajal, Peña de l a Toya, c t o . 
ÍCarballar, Dehesa, etc.. 
Cisterna, Laceira, ote. 
Vega do Esp inareda . . . . . Hermilda, Porcada, etc. 
Escrita i 
Balamón y Sierra 
Suasorra, Chao do Cedo, oto 
V c g a d e V a . c n r c e . ^ 
jPeña Moar y Gabanceira 
(Chao da Cabana y Redondo, o t e . . . . . 
[Sierra de Vilela, Toso do l a Cruz, etc. 
v a . a d c « « ó s . . . . . . . „ 
V i l l a f r a n c a . . . . . . . . . . . - ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ y ft^-; 
Núm 
• dol 
montó 
49B 
497 
498 
499 
500 
bOl 
502 
503 
504 
505 
-500 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
'PERTENENCIA 
DB LOS UiailOB. 
Ln l lustarga.- . . .•. 
M o r e d a . . . . . . . . . . 
Penoselo . . . . . . . . 
San Martin 
San Pedro do Olleros 
Espinareda do V e g a ; 
A m b a s m c s t a s . . : . . . 
Argén t e i r o — . v . . . 
Herrerías San Julián 
U n d o s o . . . . . ; . . . . 
Mof ion . . . \ . . . . . . 
Rui te l in y Satnpron. 
San T i r s o . . . . 
Vega do Valcarco. 
S o r r i b o s . . . . . . . . . . . 
Valtuillo do Abajo.. . 
Vilela 
V i l l a n . ' S . Clemente. 
i1: PRODUCTOS I,ESOSOS. ' 
Maderás;: s-: • ' leñas.. 
Especió. 
Roble 
R 
R . 
R 
Matrs. 
40 
40 
40 
100 
• • . » 
100 
40 
100 
40 
40 
208 •150 
P A S T O S . ' 
" B^cie d e s a » ^ y número de caieaii; 
100 
80 
,100 
100 
220 
201) 
100 
300 
260 
100 
140 
300 
160 
200 
100 
» 
100 
300 
40 
30 
25 
•50 
70 
100 
30 
90 
100 
25 
100 
50 
có 
Cftbft-
Ifer,' 
mular 
: 6 
OBDOl. 
12 
•• Tiempo - ' 
quo -
hado durar 
el aprovecha-
- miento. 
Todo d a ñ o 
ídem 
ídem 
-ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
ídem, 
ídem' 
idem 
ídem 
idem; 
idem 
Tasa-
ción 
dolos 
pastos 
Pasts. 
255 
200 
205 
255 
445 
470 
255 
545 
715 
225 
365 
525 
200 
488 
176 
175 
443 
RAMON. 
Especie. 
R 
It * 
R 
R 
R 
Canil-
dad. 
Tasa-
ción. 
BROZAS; 
Espacie. 
B . 
R. 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
B . 
- B . 
B . 
Canti-
dad. 
200 
100 
200 
100 
300 
200 
15C 
300 
300 
100 
100 
200 
100 
400 
50 
100 
ResG--
roo'ñ .-
de lii 
tasa- . 
cion. . 
Pests. 
100 
50 
100 
50 
150 
100 
75 
150 
150 
50 
50 
100 
50 
200 
25 
60 
360 
3 8 0 -
440 ' 
640 
645 
360 
770 -
805 
275 
415 
625 
250 
718 
201 
205 . 
«43 
León 30 de A b r i l de 1890.—El Ingeniero Jefe, Domingo Alvarez Aroaaa. 
I 
Imprenta provincial. 
